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MOTTO 
Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya (Al – Baqarah : 186) 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, Maka apabila kamu 
telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh – sungguh 
utusan yang lain (Al – Insyirah :6-7) 
 
Cukuplah Allah bagiku, Kepada – Nya – lah orang – orang yang bertawakal 
berserah diri (Az – Zumar : 38) 
 
“Bila kamu tak tahan penatnya belajar, maka kamu akan menanggung 
perihnya kebodohan.” (Imam Asy-Syafi’i) 
 
Jangan malu saat jatuh, tapi malulah ketika tidak bisa bangkit lagi (Tiara 
Kusuma Wardani) 
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ABSTRACT 
 
The purpose of this research is to examine the influence of Musyarakah 
financing, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfroming Financing (NPF) to 
profitability level (projected with Return On Assets) at Devisa Sharia Bank in 
Indonesia. Samples at this bank are 5 banks which are included asDevisa Sharia 
Bank in Indonesia. Sampling technique using Non Probability Sampling obtained 
sample 60 quarterly Financial Report. The analysis technique in this research 
used two variables namely Dependent Variables and Independent Variables.  
 
The variable of Dependent (Y) from this research is profitability (proxyed 
with return On Assets) of Devisa Sharia Bank in Indonesia, for Independent 
Variable (X) include Musyarakah Financing (X1), Capital Adequacy Ratio (X2) 
(CAR), and Non Performing Financing (X3) (NPF). The research method used is 
quantitative research. The data process used SPSS 22.0 program. 
 
The results of this study showed that Musyarakah financing influnce to the 
Return On Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio does not affect the Return On 
Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF) effect on Return On Assets 
(ROA) 
 
Keywords: Musyarakah Financing, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Financing (NPF), Return On Assets 
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ABSTRAK 
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh pembiaayaan 
Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Perfroming Financing (NPF)  
terhadap tingkat profitabilitas (Diproksikan dengan Return On Assets) pada Bank 
Umum syariah Devisa  di Indonesia. Sampel pada bank ini adalah 5 bank yang 
termasuk sebagai Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia. Teknik Pengambilan 
sampel menggunakan Non Probability Sampling diperoleh sampel 60 Laporan 
Keuangan triwulan. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini 
menggunakan dua variabel yaitu Variabel Dependen dan Variabel Independen.  
 Untuk variabel Dependen (Y) dari penelitian ini adalah profitabilitas 
(Diproksikan dengan return On Assets) Bank Umum Syariah Devisa di Indonesia, 
untuk Variabel Independen (X) meliputi Pembiayaan musyarakah (X1), Capital 
Adequacy Ratio (X2) (CAR), dan  Non Performing Financing (X3) (NPF). Metode 
penelitian yang digunakan adalah kuantitatif. Untuk olah data menggunakan 
program SPSS 22.0 
 Hasil penelitian ini menujukkan bahwa Pembiayaan Musyarakah 
berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA), Capital Adequacy Ratio tidak 
berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA), Non Performing Financing (NPF)  
berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA) 
Kata Kunci : Pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Financing (NPF), Return On Assets 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang 
  Perkembangan perbankan syari’ah di Indonesia telah 
menunjukkan pertumbuhan pesat, karena bank islam memiliki 
keistimewaan yang utama adalah melekat pasa konsep (build in concept) 
dengan berorientasi pada kebersamaan. 
 Perkembangan tersebut diiringi dengan berkembangnya pemikiran 
masyarakat tentang sistem syari’ah yang tanpa menggunakan bunga (riba) 
Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang 
kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya 
bank syariah sebagaimana bank konvensional, juga menyalurkan dana 
kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan, hanya saja 
terdapat perbedaan mendasar dalam hal imbalan. Penentuan imbalan yang 
diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya 
semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (profit sharing). Produk 
bank yang menerapkan sistem bagi hasil adalah pada pembiayaan modal 
kerja dan investasi dalam bentuk pembiayaan mudharabah dan 
musyarakah. (Russely, 2014) 
 Pada penelitian Nur Amalia (2016) Pembiayaan merupakan fungsi 
bank dalam menjalankan fungsi penggunaan dana. Dalam kaitannya 
dengan bank maa ini merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio 
pembiayaan pada bank komersial menempati porsi terbesar, pada 
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umumnya menempati 55 % sampai 60 % dari total aktiva. Dari 
pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat 
mendapatkan hasil. Tingkat penghasilan dari pembiayaan (yield on 
financing) merupakan tingkat penghasilan tertinggi dari bank. Sesuai 
dengan karakteristik dari sumber dananya, pada umumnya bank komersial 
memberikan pembiayaan jangka pendek dan menengah, meskipun 
beberapa jenis pembiayaan dapat diberikan dengan jangka waktu yang 
lebih panjang , tingkat penghasilan dari beberapa jenis juga bervariasi, 
tergantung pada prinsip pembiayaan yang digunakan dan sektor usaha 
yang dibiayai (Muhammad, 2002). 
Bank syariah sendiri adalah istitusi keuangan yang berbasis syariah 
islam. Hal ini berarti bahwa secara makro bank syariah berarti adalah 
insitusi keuangan yang memposisiskan dirinya sebagai pemain aktif dalam 
mendukung dan memainkan kegiatan investasi di masyarakat sekitarnya. 
Disatu sisi (sisi pasiva atau liability) bank syariah adalah lembaga 
keuangan yang mendorong dan mengajak masyarakat untuk ikut aktif 
berinvestasi melalui berbagai produknya, sedangkan disisi lain (sisi Aktiva 
atau aset) bank syariah aktif untuk melakukan investasi dimasyarakat. 
Didalam kacamata  mikro, bank syariah adalah institusi keuangan yang 
menjamin seluruh aktivitas investasi yang menyertainya telah sesuai 
dengan syariah. 
Perbankan syari’ah harus lebih berperan mau dan mampu 
mendorong lahirnya para wirausaha dengan membuka akses bagi mereka 
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untuk mengembangkan kewirausahaannya. Namun seiring dengan 
pesatnya perkembangan bank syariah dan jumlah asset dari bank syariah 
tersebut, terdapat berbagai kendala yang dihadapi dalam tingkat risiko 
pembiayaan, seperti kendala yang bersifat internal, dimana perbankan 
syariah memiliki masalah seperti: pemahaman akan esensi perbankan 
syariah yang masih kurang, adanya orientasi bisnis dan usaha yang lebih 
diutamakan, kualitas serta kuantitas sumber daya yang belum memadai, 
sikap aversion to effort serta aversion to risk.  Sedangkan kendala 
eksternal yaitu bank syariah menilai bahwa pembiayaan dengan sistem 
bagi hasil (equity financing) memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian 
yang dapat terjadi dalam kurun waktu pembiayaan tersebut sehingga dapat 
menurunkan laba perusahaan karena pembiayaan bagi hasil tidak hanya 
bersifat berbagi keuntungan, akan tetapi juga berbagi kerugian. (Fauzan 
Fahrul, 2012 : 77) 
Bank berdasarkan prinsip syariah adalah Bank Umum Syariah 
(BUS) yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariah islam, atau 
dengan kata lain yaitu bank yang tata cara beroperasinya mengacu kepada 
ketentuan – ketentuan Islam (Al –Qur’an dan Hadis). Bank Umum dapat 
dibedakan atas bank umum non devisa dan bank umum devisa. (Vinanda, 
2016 : 2) 
Bank Umum Non Devisa adalah bank umum yang lingkup 
kegiatan operasional hanya di dalam negeri saja. Sedangkan Bnak Umum 
Devisa adalah bank umum yang dapat melakukan kegiatan operasionalnya 
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di dalam negeri maupun luar negeri, bank devisa itu harus memperoleh 
surat izin dari bank sentral (Bank Indonesia) untuk dapat melakukan ushaa 
perbankan dalam valuta asing, baik transaksi ekspor – impor maupun jasa- 
jasa valuta asing lainnya. 
Bank umum devisa sangat penting karena pembayaran yang 
diterima dalam transaksi internasional ini, negara akan mampu untuk 
menghadapi gejolak moneter internasional dan kebebasan untuk 
mengimpor barang – barang kebutuhannya. Bank umum syariah yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Devisa seperti 
Bank Muamalat, Bank Syariah Mandiri, Bank Mega Syariah, Bank Panin 
Dubai Syariah, Bank Negara Indonesia syariah. Bank tersebut memperoleh 
surat izin dari bank sentral untuk melakukan kegiatan usahanya dan dapat 
memberikan pelayanan lalu lintas pembayaran dalam dan luar negeri. 
(Hasibuan, 2002 : 16). 
Bank umum juga merupakan agent of development yang bertujuan 
meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional 
kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Sebagai lembaga yang 
penting dalam perekonomian, maka perlu adanya pengawasan kinerja 
yang baik oleh regulator perbankan. Kenerja merupakan hal yang sangat 
penting bagi perusahaan, akrena bisnis perbankan adalah bisnis 
kepercayaan, maka bank harus mampu menujukkan kreditabilitasnya 
sehingga akan semakin banyak masyarakat yang bertransaski di bank 
tersebut (Hasibuan, 2002 : 36) 
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 Salah satu indikator untuk memenuhi kinerja keuangan suatu bank 
adalah melihat tingkat profitabilitasnya. Hal ini terkait sejauh mana bank 
menjalankan usahanya secara efisien. Efisien ini diukur dengan 
membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang 
menghasilkan laba. Semakin tinggi profitabilitas suatu bank, maka 
semakin baik pula kinerja bank tersebut. Profitabilitas atau laba 
merupakan indikator penting dari laporan keuangan yang memiliki 
berbagai kegunaan. Salah satu rasio yang dijadikan indikator tingkat 
prfitabilitas sebuah bank adalah ROA, karena ROA menunjukkan 
perbandingan antara laba (sebelum pajak) dengan total asset bank, rasio ini 
menunjukkan tingkat efisiensi pengelolaan aset yangdilakukan bank yang 
bersangkutan (Hasibuan, 2002) 
Tingkat profitabilitas bank syariah merupakan suatu kualitas yang 
dinilai berdasarkan keadaan /kemampuan suatu bank syariah dalam 
menghasilkan laba. Selain itu merupakan hasil akhir bersih dari berbagai 
kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban 
akhir tentang efektivitas manajemen perusahaan. Tingkat profitabilitas 
biasanya diukur dengan menggunakan rasio Return On Asset (ROA). 
Rasio – rasio keuangan yang biasa digunakan untuk melihat profitabilitas 
bank syari’ah adalah (Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 7 / Dpbs 
tanggal 9 Desember 2005): 
1. Rasio kecukupan modal minimum, Rasio ini dihitung dengan 
menggunakan rasio Capital Adequacy Ratio (CAR), dimana 
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apabila CAR itu nilainya semakin besar, maka kemungkinan 
timbulnya pembiayaan bermasalah akan semakin rendah. Keadaaan 
tersebut tentu dapat menambah kepercayaan nasabah terhadap bank 
sehingga dapat meningkatkan profitabilitas perbankan syari’ah 
tersebut. Rasio CAR ini juga untuk mewakili faktor resiko pada 
bank (Kuncoro, 2002 :570) 
2. Rasio Non Performing Financing (NPF), rasio yang digunakan 
untuk menilai kualitas aset sebuah bank syari’ah yang 
menunjukkan kemampuan manajemen bank syari’ah dalam 
mengelola pembiayaan bermaslahnya. Semakin tinggi rasio NPF 
dalam suatu bank syari’ah menunjukkan semakin rendahnya 
protitabilitas bank syari’ah tersebut. 
Rasio profitabilitas yang diukur dengan ROA ini melihat 
sejauhmana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan 
pengembalian keuntungan sesuai dengan yag diharapkan. Semakin tinggi 
laba maka akan semakin tinggi pula ROA-nya karena hasil pengembalian 
terhadap jumlah harta serta dapat dipergunakan untuk mengukur 
efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan seluruh Sumber Daya yang 
ada dalam perusahaan perbankan (Fahmi, 2015 :153). 
Nilai mean ROA Bank Devisa berada di atas Bank Non Devisa 
akan tetapi rasio ROA Bank Non Devisa masih berada pada kriteria 
kondisi baik yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu sebesar 1.5% 
(Hayati , 2013) 
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Pada penelitian ini penulis menggunakan Return on Assets (ROA). 
Karena dalam penentuan tingkat kesehatan suatu bank, Bank Indonesia 
lebih mementingkan pada penelitian Return on Assets (ROA) dari pada 
Return On Equity (ROE) untuk melihat tingkat profitabilitas suatu bank, 
karena Bank Indonesia lenih mengutamakan nilai profitabilitas suatu bank 
yang diukur dengan aset yang dananya berasal dari dana simpanan 
masyarakat sehingga ROA lebih mewakili dalam mengukur tingkat 
profitabilitas perbankan. Rasio ini juga merupakan indikator efisiensi 
manajerial bank yang mengindikasi kemampuan manajer dal mengelola 
aset – asetnya untuk memperoleh keuntungan (Kuncoro, 2002 :570)  
Pengaruh Bank Umum Syariah Devisa terhadap profitabilitas 
perbankan pada penelitian ini adalah Bank Umum Syariah Devisa 
memiliki pengaruh besar terhadap rasio profitabilitas yang diaproaksikan 
dengan ROA selain itu terdapat variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 
dimana variabel CAR yang tinggi akan mempengaruhi besarnya nilai 
ROA, angka rasio CAR yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada bank 
umum syariah devisa  adalah minimal 8 % (Fahmi, 2014 : 9) 
Dengan melihat rasio profitabilitas yang diwakili oleh Return on 
Assets (ROA). Berdasarkan ROA tersebut dapat dilihat kesehatan bank 
dan seberapa optimalkah kinerja suatu bank dalam mengelola asset 
sehingga mendapatkan laba yang tinggi. Semakin besar ROA suatu bank, 
semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank, dan semakin 
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baik pula posisi bank dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 2009 
:118) 
Jika dilihat dari tabel perhitungan rata – rata laporan keuangan 
triwulan pembiayaan musyarakah, CAR, NPF, dan ROA pada Bank 
Syari’ah Devisa di Indonesia periode 2013 -2016. 
Tabel 1.1 
No Rasio 2013 2014 2015 2016 
1 Pembiayaan 
Musyarakah 
(jutaan rupiah) 
165469 1688294 5645716 5005210 
2 CAR (%) 18,45% 18,28 % 16,13 % 16,76 % 
3 NPF (%) 3,63% 5,46 % 4,00 % 4,04 % 
4 ROA (%) 0,67 % 1,08 % 0,7 % 1,31 % 
Sumber data : www.bi.go.id  
Grafik 1.1
 
Tabel diatas 1.1 menggambarkan rata- rata Rasio pada pembiayaan 
Musyarakah dan Return On Asset (ROA) dari tahun 2013 – 2016 terus 
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mengalami kenaikan, hal ini berbeda dengan rata – rata Capital Adeque 
Ratio (CAR) dan Non Performing Finance (NPF) yang mengalami 
penurunan pada tahun 2013 – 2016 sebanyak 24,9 % dan 4,18 %. 
Melihat kekonsistenan pada Pembiayaan Musyarakah dan ROA 
pada tahun 2013 – 2016 yang sama – sama memiliki kenaikan. Namun 
berbeda dengan CAR dan NPF yang tidak stabil dari tahun – ketahun. 
Sehingga CAR dan NPF keduanya memiliki data yang tidak konsisten. 
Variabel pertama adalah pembiayaan musyarakah pendapatan 
ditentukan berdasarkan kesepakatan besarnya nisbah, keuntungan bank 
tergantung pada keuntungan yang didapat oleh nasabah. Pola bagi hasil ini 
banyak mengandung resiko, oleh karena itu bank harus aktif 
mengantisipasi kemungkinan terjadinya kerugian nasabah sejak awal. 
Semakin tinggi pembiayaan akan meningkatkan nisbah bagi hasil yang 
kemudian akan mempengarui tingginya profitabilitas (ROA). Sehingga, 
dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi pembiayaan musyarakah maka 
akan semakin tinggi pula profitabilitas yang dihitung dengan ROA 
(Muhammad, 2005 :109). 
Akad musyarakah digunakan untuk pembiayaan proyek jangka 
pendek, misalnya pengadaan peralatan kantor, pembenahan jembatan, atau 
proyek pembangunan dari pemerintah daerah. Pada produk pembiayaan 
akad yang digunakan, yakni murabahah dengan komposisi 50 % , ijarah 40 
%, serta 10 % mudharabah dan musyarakah. Keuntungan menggunakan 
akad mudharabah dan musyarakah bisa lima kali lebih besar dari 
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murabahah. Sehingga keuntungan pada akad musyarakah berpengaruh 
besar terhadap profitabilitas pada bank syariah. www.republika.co.id 
Pembiayaan Musyrakah berpengaruh signifikan terhadap 
profitabilitas yang di aproaksikan ROA tetapi pada grafik 1.1 variabel 
pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA. Jika 
dilihat dari data dan teori diatas terjadi fenomena gap, serta dari penelitian 
Oktriani (2012)  juga terjadi research gap mengenai Pembiayaan 
Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA). Maka diperlukan penelitian 
lanjutan pengaruh pembiyaan Musyarakah terhadap Profitabilitas (ROA). 
Variabel kedua yaitu Capital Adeque Ratio (CAR) pada penelitian 
Yuliani (2007) yang menyatakan bahwa CAR berpengaruh signifikan 
positif terhadap ROA, Apabila CAR naik maka profitabilitas juga akan 
naik. Sedangkan pada penelitian Mabruroh (2004) yaitu rasio CAR yang 
digunakan pada penelitian adalah tidak mempunyai pengaruh secara 
signifikan terhadap ROA pada bank.  
Dari sisi rasio kecukupan pemenuhan modal minimum Capital Adequacy 
Ratio (CAR) Bank Muamalat juga tercatat 11,58% per September 2017. Angka 
tersebut berada di atas ketentuan yang berlaku.  Jika dilihat data diatas terjadi 
fenomena gap, serta dari penelitian terdahulu juga research gap mengenai 
CAR terhadap Profitabilits (ROA). Maka diperlukan penelitian lanjutan 
pengaruh CAR terhadap Profitabilitas (ROA). 
Variabel Non Performing Finance (NPF) merupakan perbandingan 
pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang diberikan kepada 
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debitur. NPF ini sangat berpengaruh terhadap laba pada bank  syariah. 
NPF erat kaitannya dengan pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah 
kepada nasabahnya. 
Apabila NPF menunjukkan nilai yang rendah diharapkan 
pendapatan akan meningkatkan sehinga laba yang dihasilkan akan 
meningkat, namun sebaliknya apabila NPF tinggi maka pendapatan akan 
menurun sehingga laba yang didapat akan turun, karena apabila NPF 
tinggi maka akan berakibat menurunnya pendapatan dan akan berpangaruh 
pada menurunnya ROA yang didapat oleh bank syariah (Riyadi dan 
Yulianto, 2014 : 469) 
Variabel Non Performing Financing (NPF) pada penelitian rahman 
dan Rochmanika (2012) bahwa NPF berpengaruh positif signifikan 
terhadap ROA. Hal ini bertentangan dengan hasil penelitian dari 
Sistiyarini dan supriyono (2016) menunjukkan bahwa NPF tidak memiliki 
pengaruh yang signifikan terhadap ROA.  
Jika dilihat dari data dan teori diatas tidak terjadi fenomena gap, 
tetapi dari penelitian terdahulu terjadi research gap mengenai Non 
Performing Financing (NPF) terhadap Profitabilitas (ROA), maka 
diperlukan penelitian lanjutan pengaruh Non Perfroming Financing (NPF) 
terhadap Profitabilitas (ROA). 
Sehingga perlu adanya penelitian tentang Analisis Pengaruh 
Pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non Performing 
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Financing (NPF),terhdap tingkat Rasio Profitabilitas Pada Bank Syariah 
Devisa di Indonesia pada  Periode 2013 – 2016. 
1.2. Identifikasi Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas dapat 
diidentifikasikan masalahnya yatu : 
a. Penilaian kinerja keuangan berpengaruh terhadap kondisi 
keuangan, yang dilihat dari profitabilitas yang dapat diperoleh dari 
laporan keuangan Bank Syari’ah Devisa di Indonesia dari tahun 
2013 - 2016 
b. Adanya fenomena gap antara teori dan data yang didapat dari rasio 
– rasio pada laporan keuangan di Bank Syari’ah Devisa di 
Indonesia dari 2013 – 2016 dan terdapat perbedaan hasil penelitian 
sebelumnya 
c. Jika dilihat dari laporan keuangan Bank Syari’ah Devisa di 
Indonesia periode 2013 – 2016, pengaruh variabel pembiayaan 
musyarakah yang rendah , Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non 
Performing Financing (NPF) yang meningkat akan memepngaruhi 
tingkat Profitabilitas yang diaproaksikan dengan ROA. 
1.3. Batasan Masalah 
Dari banyaknya masalah, maka peneliti perlu menyederhanakan 
pembahasan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti membatasi masalah 
pada Pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), 
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Non Performing Financing (NPF),terhdap tingkat Profitabilitas Pada Bank 
Syari’ah Devisa di Indonesia Periode 2013 – 2016. 
1.4. Rumusan masalah 
  Dari uraian diatas dapat dirumuskan bebrapa masalah yang layal 
untuk diangkat dalam penelitian ini, yaitu : 
1. Apakah pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap tingkat 
Profitabilitas pada Bank Syari’ah Devisa di Indonesia pada periode 
2013 – 2016 ? 
2. Apakah Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengauh terhadap 
tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Devisa di Indonesia pada 
periode 2013 – 2016 ? 
3. Apakah Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap 
tingkat Profitabilitas pada Bank Syariah Devisa di Indonesia pada 
periode 2013 – 2016 ? 
1.5. Tujuan penelitian  
1. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh pembiayaan Musyarakah 
terhadap tingkat Profitabilitas di Bank Syariah Devisa di Indonesia 
pada periode 2013 - 2016 
2. Untuk mengetahui bagaimana Capital Adequacy Ratio (CAR) 
terhadap tingkat Profitabilitas di Bank Syariah Devisa di Indonesia 
pada periode 2013 – 2016  
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3. Untuk mengetahui bagaimana Non Performing Financing (NPF) 
terhadap tingkat Profitabilitas di Bank Syariah Devisa di Indonesia 
pada periode 2013 – 2016 
1.6. Manfaat penelitian 
 Adapun  penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 
untuk berbagai pihak antara lain : 
1. Manfaat akademisi 
Manfaat penelitian ini yaitu diharapkan dapat memberikan sumber 
referensi untuk penelitian dalam bidang yang sama, untuk menambah 
keilmuan sebagai wujud kontribusi positif dan dedikasi yang dapat peneliti 
berikan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan khususnya ekonomi 
syari’ah 
2. Manfaat praktisi 
Dapat dijadikan masukan untuk membantu pihak manajemen 
terutama untuk melihat pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Capital 
Adequacy Ratio (CAR), Non Performing Financing (NPF) terhadap 
Profitabilitas pada Bank Syariah Devisa di Indonesia pada  periode 2013 – 
2016 
1.7.  Jadwal penelitian 
  Jadwal terlampir 
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1.8. Sistematika Penulisan Skripsi 
1. BAB I PENDAHULUAN  
 Berisi mengenai latar belakang masalah yang mengurai 
pokok ikiran penyusunan argumentasi dari pemilihan topik. 
Rumusan masalah, merupakan inti dari desain skripsi yang akan 
dikaji dalam skripsi. Identifikasi masalah, berisikan kajian 
berbagai masalah yang relevan dengan ruang lingkup dan 
kedalaman masalah serta variabel yang akan diteliti. Tujuan 
penelitian, mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai penelitian 
yang mengacu pada isi dan rumusan masalah penelitian. Dan 
manfaat penelitian, merupakan bagian yang isinya menyebutkan 
mengenai bebagai manfaat yang akan diperoleh dari hasil 
penelitian. Dan sistematika penulisan, sebagai gambaran awal 
untuk menilai kerangka materi yang akan ditulis. 
2. BAB II LANDASAN TEORI 
 Menerangkan tentang teori – teori yang menjelaskan 
menegani permasalahan yang akan diteliti secara ringkas. Hasil 
penelitian yang relevan dengan masalah yang diteliti. Kerangka 
berfikir berisi hubungan variabel yang akan digunakan untuk 
menjawab masalah yang diteliti. Hipotesis berisis dugaan 
sementara yang harus diuji kebenarannya secara empiris. 
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3. BAB III METODOLOGI PENELITIAN 
 Waktu dan wilayah penelitian enjelaskan kapan 
pelaksanaan penelitian dilakukan dan akan membutuhkan waktu 
beberapa lama serta menggambarkan tempat atau lokais 
penelitian yang dilaksanakan. Metodologi penelitian menjelaskan 
metode yang digunakan dalam penelitian. Variabel – variabel 
menjelaskan variabel yang digunakan dalam penelitian. 
Operasional variabel menggunakan batasan – batasan variabel 
secraa operasonal untuk memudahkan penelitina dalam 
melakukan penelitian. Populasi dan sampel, data dan sumber data 
menjelaskan berbagai hal terkait data yang akan diolah.  
4. BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
 Menjelaskan data yang diolah dan hasil data menampilkan 
proses data dengan menggunakan model dan alat analisis data 
serta hasil dari pengujian tersebut. Pembuktian hipotetsis 
menyajikan jawaban atas hipotesis yang dibuat peneliti. 
Pembahasan hasil analisis data menjelaskan dan membahas hasil 
pengujian data dari rumusan masalah 
5. BAB V PENUTUP 
 Kesimpulan merangkup hasil penelitian yang telah 
diuraikan dalam bab IV. Saran merupakan rekomendasi dari hasil 
penelitian untuk penelitian selanjutnya. Kata penutup berisi 
permohinan dan kritik atas penelitian yang dilakukan. 
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BAB II 
LANDASAN TEORI 
2.1  Kajian Teori  
2.1.1.  Pengertian Bank Umum Syari’ah 
 Bank Syari’ah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya 
memberikan kredit dan jasa – jasa lain dalam lalu – lintas pembayaran serta 
peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip – prinsip syari’ah. 
Bank yang beroperasi sesuai prinsip syariah islam adalah bank yang dalam 
beroperasi itu mengikuti ketentuan – ketentuan syari’ah islam, khususnya yang 
menyangkut tata cara bermuamalat secara islam.  
 Bank syari’ah sering dipersamakan dengan bank tanpa bunga. Bank tanpa 
bunga merupakan konsep yang lebih sempit dari bank syari’ah. Ketika sejumlah 
instrument atau operasinya bebas dari bunga. Bank syari’ah selain mengindari 
bunga, juga secara aktif berpartisipasi dalam mencapai sasaran dan tujuan dari 
ekonomi islam yang berorientasi pada kesejahteraan sosial (Rivai dan Veithzal, 
2007 : 759) 
 Sedangkan perbankan syariah adalah perbankan yang menjalankan sistem 
perbankan dengan berdasarkan syariah (hukum) islam yang melarang imbalan jasa 
berupa bunga karena dianggap sebagai riba serta melarang investasi dalam usaha 
– usaha yang bersifat haram. 
 Volume usaha perbankan syari’ah yang meningkat tentu menimbulkan 
pertanyaan, mengapa bank syari’ah bisa mengntungkan padahal tujuan utama 
bank syari’ah tidak mencari laba, munrgkin karena produk pembiayaan yang 
menguntngkan sehingga membuat bank syari’ah mendapat keuntungan. 
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Keuntungan ini dilihat melalui profitabilitas (laba), Rasio profitabilitas digunakan 
untuk melihat keberhasilan kinerja suatu bank. Apabila kinerja bank baik maka 
akan berpengaruh terhadap laba yang diperoleh yaitu dengan naiknya laba, namun 
apabila kinerja bank buruk maka laba yang diperoleh akan turun (Riyadi, 2014 : 
467). 
2.1.2 Pembiayaan Musyarakah 
 Musyarakah adalah pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua 
atau lebih mitra berkontribusi untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan 
kata lain pembiayaan musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua 
pihak atau lebih pemilik modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha 
dimana masing-masing pihak berhak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha 
tersebut dibagi berdasar persetujuan sesuai porsi masing-masing (Ascarya, 2015 : 
51). 
 Musyarakah adalah kerjasama antara pihak antara dan pihak kedua yang 
melakukan pencampuran dana dalam suatu usaha dengan tujuan untuk membagi 
keuntungan. Nasabah sebagai pihak kedua dapat mengajukan proposal kepada 
Bank Syari’ah untuk menandai suatu proyek usaha tertentu. Namun pada 
pembiayaan Musyarakah, modal suatu proyek usaha berasal dari bank dan 
nasabah masing – masing pihak dalam melakukan usaha memberikan kontribusi 
dana sesuai kesepakatan dan melakukan pembagian presentase keuntungan 
beserta resiko yang akan ditanggung bersama sesuai perjanjian awal. Bank selaku 
pemilik modal berhak ikut serta dalam kebijakan usaha yang dijalankan oleh 
nasabah sebagai pelaksanaan proyek. (Haq , 2015 : 108) 
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 Menurut Fahrul dkk (2012 : 78 )Pembiayaan Musyarakah adalah 
pembiayaan dengan penyertaan modal, dimana dua atau lebih mitra kontribusi 
untuk memberikan modal suatu investasi. Dengan kata lain pembiayaan 
musyarakah merupakan perjanjian kerjasama antara dua atau pihak lebih pemilik 
modal (uang atau barang) untuk membiayai suatu usaha dimana masig – masing 
pihak behak atas segala sesuatu keuntungan dari usaha tersebut dibagi 
berdasarkan persetujuan sesuai porsi masing – masing. Keuntungan usaha secara 
musyarakah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. 
Landasan Syariah syariah akad musyarakah terdapat Q.S Shaad : 24  
 
 
 
 
Artinya : Daud Berkata :”sesungguhnya Dia telah berbuat zalim kepadamu 
dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan 
sesungguhnya kebanyakan dari orang – orang yang berserikat itu sebahagian 
mereka berbuat zalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang – orang yang 
beriman dan mengerjakan amal yang saleh : dan amat sedikitlah mereka ini “ 
dan Daud mengetahui bahwa kami mengujinya maka ia meminta ampun kepda 
Tuhannya lalu menyangkur sujud dan bertaubat. 
 Musyarakah pada umumnya merupakan perjanjian yang berjalan terus  
sepanjang usaha yang dibiayai bersama terus beropersi. Meskipun demikian, 
perjanjian musyarakah dapat diakhiri dengan atau menutup usaha. Apabila usaha 
ditutup dan likuidasi, maka masing – masing mitra usaha mendapat hasil likuidasi 
aset sesuai nisbah penyertaannya. Apabila usaha terus berjalan , mitra usaha yang 
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ingin mengakhiri perjanjian dapat menjual sahamnya ke mitra usaha yang lain 
dengan harga yang disepakati bersama (Ascarya , 2015 : 52 ) 
 Pembiayaan musyarakah adalah akad kerjasama yang terjadi diantara para 
pemilik dana unutk menggabungkan modal, melakukan usaha bersama dan 
pengelolaan bersama dalam suatu hubungan kemitraan. Bagi hasil ditentukan 
dengan kesepakatan (biasanya didasarkan atas besarnya modal dan peran masing 
– masing pihak). Apabila terjadi kerugian ditangung bersama secara proporsional 
sesuai dengan kontribusi modal. Pembiayaan musyarakahdapat bersifat permanen 
dan dapat pula bersifat sementara. (Nabhan 2008 : 71)  
Mekanisme pembiayaan musyarakah dapat terlihat gambar berikut 
Akad Musyarakah  
 
 
 
 
Porsi X %                Porsi Y% 
 
Gambar 1.1 
Gambar 2.1 
 Pada mekanisme bank syariah, pendapatan bagi hasil ini berlaku untuk 
produk penyertaan, baik penyertaan menyeluruh maupun sebagian, atau bentuk 
bisnis koorporasi (kejasama). Pihak – pihak yang terlibat dalam kepentingan 
bisnis yang disebutkan tadi, harus melakukan transparasi dan kemitraan secara 
Nasabah Bank 
Proyek 
Pembagian 
Modal 
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baik dan ideal. Keuntungan harus dibagi secara proporsional antara shahibul mal 
dengan mudharib. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk mengembalikan 
modal yang dialokasikan untuk pembiayaan (Muhammad, 2005 : 106 )  
 Dalam bank syariah tidak pernah pembayaran biaya bunga dan kepada 
pemilik dana, yang diberikan bank syariah kepada pemilik dana (investor) adalah 
porsi pembagian hasil usaha yang besarnya sangat dipengaruhi oleh besar 
kecilnya hasil usaha atas pengelolaan dana yang dilakukan oleh bank syariah. 
Besarnya bagi hasil yang diserahkan kepada pemilik dana sebanding dengan 
pendapatan yang diterima dalam pengelolaan dana. Apabila pendapatan diterima 
besar bagi Hasilnya juga besar, sebaliknya apabila pendapatan kecil maka bagi 
hasilnya juga kecil (Wiroso, 2005 : 89) 
2.1.3 Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 Capital Adequacy Ratio (CAR)adalah rasio untuk kecukupan modal bank 
syariah. Penetapan CAR sebagai variabel yang memepengaruhi profitabilitas 
didasarkan pada hubungannya dengan tingkat resiko bank. Penetapan CAR pada 
titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup 
untuk meredam kemungkinan timbulnya resiko sebagai akibat berkembangnya 
aset. 
 Modal merupakan salah satu faktor penting dalam rangka 
pengengembangan usaha bisnis dan menampung resiko kerugian. Besarnya modal 
suatu bank akan berpengaruh pada kemampuan suatu bank secara efisien 
menjalankan kegiatannya, dan dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan 
masyarakat terhadap kinerja bank (Bachri, 2013 : 179) 
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 Menurut peraturan Bank Indonesia, Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah 
rasio yang memperlihatkan seberapa besar jumlah seluruh aktiva bank yang 
mengandung resiko (kredit, penyertaan, surat berharga, tagihan pada bank lain) 
ikut dibiayai dari modal sendiri disamping memperoleh dana – dana dari sumber – 
sumber di luar bank. 
 Angka rasio CAR yang ditetapkan oleh Bak Indonesia adalah minimal 8%, 
jika rasio CAR sebuah bank berada dibawah 8% berarti bank tersebut tidak 
mampu menyerap kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan usaha bank, 
kemudian jika rasio CAR diatas 8 % menunjukkan bahwa bank tersebut mampu 
membiayai operasi bank dan keadaan yang menguntungkan tersebut dapat 
memberikan kontribsui yang cukup besar bagi profitabilitas bank. www.bi.go.id 
 Bank yang memiliki tingkat kecukupan modal baik menujukkan indikator 
sebagai bank yang sehat. Kecukupan modal bank menujukkan keadaaanya yang 
dinyatakan dengan suatu rasio tertentu yang disebut rasio kecukupan modal atau 
Capital Adequacy Ratio (Haris, 2013 : 29) 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) mempunyai fungsi untuk mengdentifikasi, 
mengukur, mengawasi, dan mengontrol resiko – resiko yang timbul yang dapat 
berpengaruh terhadap besarnya modal bank. Perhitungan Capital Adequacy Ratio 
ini didasarkan pada prinsip bahwa setiap penanaman yang mengandug resiko 
harus disediakan jumlah modal sebesar persentase tertentu (risk Margin) terhadap 
jumlah penanamannya (Kuncoro, 2002 : 562) 
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 CAR merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengetahui berapa 
jumlah modal yang memadai untuk menujang kegiatan operasionalnya dan 
cadangan untuk menyerap kerugian yang mungkin terjadi (Kuncoro, 2002 : 573) 
Berdasarkan Suart Edaran BI No. 13 / 30 / DPNP tanggal 16 Desember 2011 
perhitungan CAR sebagai berikut : 
CAR = 
         
                                    
x100% 
2.1.4  Non Performing Financing (NPF) 
 Non Performing Financing (NPF) digunakan untuk mengukur tingkat 
permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bnak syariah.NPF mencerminkan 
resiko pembiayaan. Semakin tinggi rasio ini, menujukkan kualitas pembiayaan 
bank syariah semakin buruk. Aktiva produktif bank syarah diukur dengan 
perbandingan antara pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan yang 
diberikan (Muhammad, 2005 : 265) 
 Non Performing Financing (NPF) atau pembiayan bermasalah merupakan 
salah satu indikator kunci untuk menilai kinerja bank. NPF secara luas dapat 
didefinisikan sebagai salah satu pembiayaan dimana pembayaran yang dilakukan 
tersendat – sendat dan tidak mencukupi kewajiban minimal yang ditetapkan 
sampai dengan pembiayaan yang sulit untuk dilunasi atau bahkan tidak dapat 
ditagih. Pembiayaan bermasalah ini yang dialami oleh bank yang akan 
mempengaruhi kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan akan berdampak pada 
laba yang akan didapat oleh bank (Rivai dan Avriyan, 2010 : 734) 
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 Besarnya NPF yang diperbolehkan Bank Indonesia adalah maksimal 5%. 
Semakin besar nilai NPF menunjukkan bank tersebut tidak profesional dalam 
pengelolaan pembiayaan, sekaligus memberikan indikasi bahwa tingkat resiko 
atas pemberian pembiayaan pada bank tersebut cukup tinggi searah dengan 
tingginya NPF yang dihadapi bank (Riyadi, 2006 : 161) 
 Resiko pembiayaan yang diterima bank merupakan salah satu resiko usaha 
bank yang diakibatkan dari tidak dilunasinya kembali pinjaman yang diberikan 
atau investasi yang sedang dilakukan oleh pihak bank (Muhammad, 2005 : 359). 
Dalam pengelolaan pembiayaan diperlukan oleh bank, karena salah satu fungsi 
pembiayaan itu sebagai penyumbnag pendapatan terbesar bagi bank syariah. 
Rasio NPF yang sehat akan mempengaruhi pencapaian laba yang optimal. 
 Non Performing Financing menujukkan kemampuan manajemen bank 
dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga 
semakin tinggi rasio ini makaakan semakin buruk kualitas kredit bank yang 
menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar maka kemungkinan suatu 
bank dalam kondisi bermasalah juga semakin besar. 
 Perhitungan NPF yang diinstruksikan Bank Indonesia dirumuskan sebagai 
berikut : 
NPF = 
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2.1.5 Profitabilitas 
 Profitabilitas merupakan rasio yang dapat mengukur kineja keuangan 
suatu bank. Dalam penelitian ini menggunakan Return On Assets ebagia variabel 
dependen keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya. Semakin 
bear Return On Assets menunjukkan kinerja keuangan semakin baik, karena 
tingkat pengembalian semakin besar. Semakin kecil rasio ini mengindikaiskan 
kuraangnya kemampuan laba dlam hal mengelola aktiva untutk mengkatkan 
pendapatan atau menekan biaya (Rivai, 2007 : 866) 
 Menurut suryani (2011 : 55) profitabilitas bank merupakan suatu 
kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam 
suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau 
rentabilitas yang tersu meningkat diatas standar yang ditetapkan. 
 Profitabilitas sebagai salah satu acuan dalam mengukur besarnya laba 
menjadi begitu penting untuk mengetahui apakah perusahaan telah menjalankan 
usahanya secara efisien. Efisien sebuah usaha baru dapat diketahui setelah 
membandingkan laba yang diperoleh dengan aktiva atau modal yang mengasilkan 
laba tersebut.  
 Menurut Baridwan (2004), kemampuan bank dalam memperoleh laba 
(profitabilitas) tercermin pada laporan keuangan. Dalam laporan keuangan ini 
menunjukkan kondisi keseluruhan dari bank. Dari laporan keuangan ini akan 
terbaca bagaimana kondisi bank yang sebenarnya.  
 Analisis Return On Assets (ROA), merupakan tolak ukur kemampuan 
perusahaan dalam menghasilkan laba dengan aktiva yang digunakan. Rasio ini 
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menunjukkan pula tingkat efisiensi investasi yang nampak pada perputaran aktiva, 
apabila peputaran akiva meningkat. 
 Menurut Prasetyo (2016 : 29), profitabilitas dengan Return On Assets 
(ROA) merupakan rasio penunjan. Analisis komponen ini bertujuan untuk 
mengukur keberhasilan manajemen dalam mengambil laba. Semakin kecil rasio 
ini mengindikasikan kurangnya kemampuan manajemen bank dalam hal 
mengelola aktiva unutk menignkatkan pendapatan dan atau menekan biaya. 
 Return On Assets (ROA) mengukur kemampuan manajemen dalam 
mengahsilkan laba dengan menggunkan asset yang dimiliki. Semakin besar ROA 
suatu bank, maka semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank 
tersebut dan semakin baik pula posisi bank tersebut dari segi penggunaan asset 
(Siamat, 2005 : 18). Berdasarkan SE BI No. 924 / DPbs tangal 30 Oktober 2007 
tentang penilaian kesehtan bank syari’ah perhitungan ROA sebagai berikut : 
ROA = 
                 
           
        
2.2  Hasil Penelitian Yang Relevan 
 Hasil penelitian yang relevan dapat dilihat pada tabel dibawah ini : 
Tabel 2.1 
Variabel Penelitian, 
Metode dan 
Sampel 
Hasil Penelitian Saran Penelitian  
Pengaruh Non 
Performing 
Finance 
pembiayaan 
Mudharabah dan 
Musyarakah pada 
Bank Muamalat 
Puji Hadiyati 
(2013), Metode 
Purposive 
Sampling, sampel 
pada Laporan 
Keuangan 
triwulan di Bank 
NPF pembiayaan 
mudharabah 
berpengaruh 
siginifikan 
terhadap 
profitabilitas, 
sedangkan NPF 
pihak bank harus 
lebih meningkatkan 
pengelolaan 
terhadap dua 
pembiayaan bagi 
hasil tersebut 
mengingat kedua 
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Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analisis Faktor 
yang 
mempengaruhi 
Profitabilitas 
perbankan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaruh 
Pembiayaan 
Musyarakah, 
Mudhatabah dan 
Murabahah 
Terhadap 
Proftabilitas 
 
Muamalat 
Indonesia 5 tahun 
terakhir 2006 – 
2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nevia Oktiana 
(2015), metode 
penelitian 
purposive 
sampling, sampel 
lapoaran 
keuangan Bank 
Umum di 
Indonesia tahun  
2011 - 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Yesi Oktriani 
(2010), Metode 
Penelitian 
Deskriptif 
analisis, Sampel 
Bank Muamalat 
Indonesia 
 
pembiayaan 
musyarakah tidak 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
profitabilitas.. 
NPF pembiayaan 
mudharabah dan 
NPF pembiayaan 
musyarakah 
berpengaruh 
signifikan 
terhadap tingkat 
profitabilitas 
Bank Muamalat 
Indonesia selama 
periode penelitian. 
 
CAR berpengaruh 
positif tidak 
signifikan 
terhadap ROA, 
CAR, NPL, 
BOPO, NIM, dan 
LDR berpengaruh 
terhadap ROA  
secara bersama-
sama (simultan), 
H6 dalam 
penelitian ini 
dinyatakan 
didukung. 
 
 
 
 
 
 
Pembiayaan 
musyarakah 
secara parsial 
tidak berpengaruh 
signifikan 
terhadap 
profitabilitas 
 
jenis produk 
pembiayaan ini 
merupakan ciri 
khas produk 
pembiayaan bank 
syariah, karena 
prinsip bagi hasil 
yang digunakan 
akan langsung 
menyentuh sektor 
riil 
 
 
 
 
 
 
 
Penelitian 
selanjutnya agar 
memperpanjang 
periode 
pengamatan 
penelitian sehingga 
dapat diperoleh 
perhitungan serta 
penjelasan yang 
lebih baik 
mengenai ROA.  
penelitian 
selanjutnya agar 
mengambil sampel 
dari jenis 
bank yang berbeda, 
seperti Bank 
Devisa, Bank Non-
Devisa. 
 
Apabila 
pembiayaan 
musyarakah,pada 
bank dilaksanakan 
dengan baik, maka 
menyebabkan 
profitabilitas 
semakin baik pula. 
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Analisis Pengaruh 
Suku Bunga, 
Inflasi, CAR, 
BOPO, NPF 
terhadap 
Profitabilitas 
Bank Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pengaruh Rasio 
Keuangan 
terhadap kinerja 
keuangan Bank 
Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Edhi Satriyo 
Wibowo dan 
Muhammad 
Saichu (2013), 
Metode Penelitian 
Purposive 
Sampling, sampel 
Laporan 
Keuangan 
Triwulan tahun 
2008 – 2011 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saiful Bachri, 
Suhadak, 
Muhammad Safii 
(2013), Metode 
Penelitian 
Purposive 
Sampling, Sampel 
Bank Umum 
Swasta Nasional 
Devisa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
variable CAR, 
NPF, Inflasi dan 
Suku Bunga tidak 
berpengaruh 
terhadap ROA. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rasio Capital 
Adequacy Ratio 
(CAR), Non 
Performing 
Financing (NPF),  
berpengaruh 
secara 
simultan terhadap 
Return On Assets 
(ROA). 
Variabel CAR 
berpengaruh 
negatif namun 
tidak signifikan 
terhadap ROA 
Bank Syariah. 
Variabel NPF 
berpengaruh 
negatif namun 
tidak signifikan 
terhadap ROA 
 
Pihak Bank 
sebaiknya 
mempertahankan 
modalnya (CAR) 
agar tetap di 8% 
sesuai peraturan 
BI.Selain menjaga 
kepercayaan 
masyarakat juga 
akan menjaga 
kesehatan bank. 
Selain itu pihak 
bank sebaiknya 
selektif dalam 
menyalurkan 
pembiayaan ke 
masayarakat. 
Sehingga besarnya 
NPF dapat ditekan 
yang pada akhirnya 
dapat 
meningkatkan 
profitabilitas bank. 
 
Sebaiknya 
mempertimbangkan 
penggunaan 
sampel dari bank 
syariah yang 
tergabung dalam 
BUSN Devisa di 
Indonesia serta 
mempertimbangkan 
waktu pengamatan 
yang lebih lama. 
Menggunakan 
variabel-variabel 
lain 
yang belum 
disebutkan dalam 
penelitian ini 
sehingga dapat 
memperoleh hasil 
penelitian 
yang lebih akurat 
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Pengaruh 
Pembiayaan Bagi 
Hasil, 
Pembiayaan Jual 
Beli, FDR,dan 
NPF Terhadap 
profitabilitas Bank 
Umum syariah di 
Indonesia 
 
 
 
 
 
 
 
 
Struktur 
Pembiayaan dan 
pengaruhnya 
terhadap 
Profitabilitas 
Bank Muamalat 
Indonesia dan 
Bank Mandiri 
Syariah 
 
Slamet Riyadi dan 
Yulianto (2014), 
Metode Penelitian 
Purposive 
Sampling, Sampel 
Bank Umum 
Syariah 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nur Amalia 
(2016), Metode 
Penelitian 
Purposive 
Sampling, Sampel 
Laporan 
Keuangan Bank 
Muamalat 
Indonesia dan 
Bank Syariah 
Mandiri   
Bank Syariah. 
Pembiayaan bagi 
hasil, jual beli, 
FDR, dan NPF 
berpengaruh 
secara simultan 
terhadap ROA 
FDR mengalami 
kenaikan maka 
akan berpengaruh 
pada 
meningkatnya 
ROA 
 
 
 
 
 
Pembiayaan 
musyarakah 
berpengaruh 
terhadap 
profitabilitas 
Bank Muamalat 
Indonesia 
sedangkan 
pembiayaan 
musyarakah tidak 
berpengaruh 
terhadap 
profitabilitas 
Bank Syariah 
Mandiri 
 
Untuk 
mengembangkan 
dan menambahkan 
variabel 
independen lain 
yang berpengaruh 
terhadap ROA bank 
syariah syariah 
devisa Kemudian 
memperbanyak 
jumlah sampel 
yang digunakan 
dan menambah 
periode 
pengamatan 
sampel. 
 
Penelitian ini 
hendaknya 
menambah jumlah 
variabel dalam 
penelitian dan juga 
menambah periode 
yang lebih banyak 
dari pada penelitian 
ini. Serta penelitian 
selanjutnya 
disarankan untuk 
mengganti atau 
menambah variabel 
independen yang 
tidak berpengaruh. 
 
2.3.  Kerangka Berfikir 
 Dalam sebuah penelitian di butuhkan kerangka berfikir untuk menjelaskan 
arah dari penelitian tersebut. Di dalam kerangka berfikir dapat menujukkan 
hubungan antara variabel Independen dan variabel Dependen. 
Adapun kerangka berfikir dari peelitian ini adalah : 
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Gambar 2.2 
  
 
 
 
 
 
 Penelitian ini meniliti tentang seberapa besar pengaruh variabel 
independen (Pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Financing (NPF) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) 
2.4.  Hipotesis  
 Hipotesis untuk meneliti hubungan antara variabel dependen dengan 
variabel independen yang berdasarkan pada kajian pustakadan landasan sebagai 
berikut : 
2.4.1  Pengaruh Pembiayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas (ROA) 
 Setiap bank pasti menghimpun dana dan mengalokasikan dananya untuk 
kegiatan lain yang menghasilkan keuntungan. Salah satu pengalokasian dana 
tersebut adalah musyarakah. Pembiayaan tersebut akan menghasilkan laba dari 
perhitungan bagi hasilnya. Keuntungan tersebut akan dibagi antara bank dan 
nasabah pengelolanya. Keuntungan tersebut akan digunakan untuk 
mengembalikan modal yang dialokasikan untuk pembiayaan. Tingkat 
Pembiayaan Musyarakah 
(H1) 
 
Non Performing Fianancing 
(H3) 
Capital Adequacy Ratio 
(H2) 
Profitabilitas pada Bank 
Umum Syariah Devisa 
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pengembalian modal tersebut dapat mengukur tingkat profitabilitas suatu bank 
dengan cara memperbandingkan keuntungan/laba dan modal yang dimilikinya. 
(Russely dkk, 2014 : 3) 
 Kualitas investasi pada musyarakah dapat didasarkan atas tingkat 
kesesuaian antar realisasi bagi hasil dan proyeksinya. Porsi yang diterima bank 
tergantung besar keuntungan yang diperoleh nasabah dikaitkan presentasi (%) 
sesuai perjanjian / akad diawal. Penyebab utama dari resiko kredit adalah 
penilaian kredit yang kurang cermat dan lemahnya antisipasi terhadap 
kemungkinan resiko usaha yang dibiayai (Muhammad, 2002). Pendapatan 
musyarakah memiliki pengaruh besar terhadap perubahan tingkat profitabilitas. 
Artinya, perubahan yang terjadi pada pendapatan musyarakah memiliki pengaruh 
besar terhadap profitabilitas. 
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitian terdahulu diatas tersebut, maka 
hipotesis pertama adalah : 
H1 : Pembiayaan Musyarakah berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank 
umum syariah devisa. 
2.4.2  Pengaruh Capital Adequacy Ratio Terhadap Profitabilitas (ROA) 
 Wibowo (2013) Capital Adequacy Ratio (CAR) tidak memiliki pengaruh 
yang signifikan terhadap ROA. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa besar 
kecilnya kecukupan modal bank CAR belum tentu menyebabkan besar kecilnya 
keuntungan bank. Bank yang memiliki modal besar namun tidak dapat 
menggunakan modalnya secara efektif untuk menghasilkan laba maka modal pun 
tidak akan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas bank. Dengan adanya 
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upaya bank syariah untuk menjaga kecukupan modal bank, maka bank tidak 
mudah mengeluarkan dana mereka untuk pendanaan karena hal tersebut dapat 
memberikan risiko yang besar.  
 Hasil penelitian ini didukung oleh penelitian Mawardi (2004) dan Mona 
Abdulillah (2009) yang menyatakan bahwa Capital Adecuacy Ratio tidak 
berpengaruh terhadap Return On Assset Bank. Hal ini dikarenakan adanya 
peraturan Bank Indonesia yang menyatakan CAR minimal sebesar 8% yang harus 
dipenuhi oleh pihak bank. Besarnya CAR 8% hanya dimaksudkan Bank Indonesia 
untuk menyesuaikan kondisi dengan perbankan internasional. Tingginya rasio 
modal dapat memberikan peningkatan kepercayaan masyarakat kepada bank. 
Kepercayaan masyarakat terhadap dunia perbankan juga disebabkan adanya 
jaminan pemerintah terhadap dana mereka yang disimpan di bank. Oleh karena 
itu, masyarakat masih percaya menggunakan produk perbankan sehingga 
profitabilitas masih bisa ditingkatkan. 
Berdasarkan kajian teori dan hasil peneliti terdahulu, maka hipotesis kedua 
penelitian ini adalah : 
H2 : Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh terhadap profitabilitas yang 
diaprosikan dengan ROA pada bank umum syariah devisa 
2.4.3  Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas 
 Slamet Riyadi dan Yulianto (2014) Non Performing Financing (NPF) 
Berpengaruh Positif Terhadap ROA Bank Umum Syariah Ditolak. Hal ini 
dikarenakan ada ketidakkonsistenan dalam hubungan antara pembiayaan jual beli 
dengan ROA, yang menyebabkan NPF tidak berpengaruh terhadap ROA. Dari 
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adanya hasil tersebut, bank umum syariah diharapkan lebih efektif dan selektif 
dalam menyalurkan pembiayaan. Karena penyaluran pembiayaan adalah ujung 
tombak pelayanan jasa perbankan, oleh sebab itu bank syariah harus 
memperhatikan penyaluran pembiayaannya agar bisa menurunkan NPF yang 
berimbas naiknya ROA.Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan 
oleh Wibowo (2013) yang menyatakan bahwa NPF tidak berpengaruh terhadap 
ROA bank umum syariah. 
 Bukti empiris dari penelitian Rahman dan Rochmanika (2012) 
menujukkan bahwa rasio NPF mengingkat atau semakin tinggi, maka akan 
mempengaruhi perolehan laba dan berpengaruh buruk terhadpa ROA.  
Berdasarkan kajian teori dan hasil penelitoan terdahulu, maka hipotesis ke tiga 
penelitian ini adalah : 
H3 : Non Performing financing (NPF) berpengaruh Terhadap Profitabilitas (ROA) 
bank umum syariah devisa. 
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  BAB III 
METODE PENELITIAN 
3.1  Waktu dan Wilayah 
 Waktu yang dilaksanakan mulai dari penyusunan proposal hingga 
berakhirnya penelitian ini adalah dari bulan Desember – April 2018.  Sedangkan 
wilayah penelitian ini terdapat 5 Bank Umum Syariah Devisa yang terdiri dari 
Bank BNI Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah 
Mandiri, Bank Muamalat Indonesia.  
3. 2.  Jenis Penelitian  
 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah jenis penelitian 
deskriptif kuantitatif . penelitian deskriptif kuantitatif merupakan salah satu jenis 
penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara sistematis factual dan 
akurat menngenai fakta dan sifat populasi tertentu, atau mencoba menggambarkan 
fenomena secara detail 
3.3.   Populasi, Sampel, Teknik Pengambilan Sampel. 
3.3.1 Populasi 
 Populasi berasal dari bahasa inggris yaitu population yang berarti jumlah 
penduduk. Dalam metode penelitian, populasi amat populer dipakai untuk 
menyebutkan sekelompok obek yang menjadi sasaran penelitian. 
 Populasi merupakan salah satu hal yang esensial dan perlu mendapat 
perhatian dengan seksama apabila peneliti ingin menyimpulkan suatu hasil yang 
dapat dipercaya dan tepat guna untuk daerah atau objek penelitian. Populasi pada 
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penelitian ini data pada  5 Bank Umum Syariah Devisa  adalah Bank BNI Syariah, 
Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat 
Indonesia. 
3.3.2 Sampel  
 Sampel adalah bagian dari populasi yang dijadikan subjek penelitian 
sebagai “wakil” dari para anggota populasi. Sampel peneliti secara kuantitatif 
harus benar – benar mewakili keadaaan populasi penelitian. Smapel penelitian 
menjadi sangat penting mengingat peneliti akan menggamabrkan keadaan 
populasi hanya mengambil sumber data dari anggota populasi. 
 Sampel penelitian akan menentukan hasil penelitian dengan menggunakan 
sampel penelitian tersebut akan disimpulkan menjadi keadaan populasi. Sampel 
dalam penelitian ini adalah Laporan Keuangan triwulan pada Bank BNI Syariah, 
Bank Mega Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat 
Indonesia. 
3.3.3  Teknik Pengambilan Sampel 
 Langkah terkahir dari menentukan sampel penelitian adalah menetapkan 
atau memilih teknik pengambilan sampel. Teknik sampling adalah pembicaraan 
bagaimana menata berbagai teknik dalam penarikan atau pengambilan sampel 
penelitian. Bagaimana kita merancang tata cara pengambilan sampel. 
 Penelitian ini menentukan teknik pengambilan sampel dengan 
menggunakan Non Probability sampling atau secara tidak acak, elemen – elemen 
populasi tidak mempunyai kesempatan yang sama unutk terpilih menjadi sampel. 
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Penelitian berdasarkan sampel yang dipilih secara tidak acak akan memberikan 
hasil yang diragukan kemampuan generalisasinya. Pemilihan metode ini 
umumnya berdasarkan pada pertimbangan waktu yang relatif lebih cepat dan 
biaya yang relatif lebih murah dibandingkan dengan metode pemilihan sampel 
probabilitas. (Indriantoro, 1999 :130) 
Sehingga Non Probability Sampling pada penelitian ini adalah Seluruh populasi 
yang terkait dalam penelitian ini akan dijadikan sampel dalam penelitian. 
 Non Probability Sampling pada penelitian ini dengan kategori Sampling 
Kuota, teknik unutk menentukan sampel dari populasi yang mempunyai ciri – ciri 
tertentu sampai jumlah (Kuota) yang diinginkan. Sebagai contoh akan melakukan 
penelitian tentang pendapat masyarakat terhadap pelayanan masyarakat dalam 
urusan ijin mendirikan bangunan. Jumlah sampel yang ditentukan 500 orang. 
Kalau pengumpulam data belum didasarkan pada 500 orang tersebut, maka 
penelitian dipandang belum selesai, karena belum memenuhi kuota yg ditentukan. 
(Sugiyono, 2014 : 84 ) 
 Pada penelitian ini menggunakan Bank Umum Syariah devisa Indonesia 
yang terdiri dari 5 Bank Umum Syariah Devisa yaitu Bank Syariah Mandiri, Bank 
Nasional Indonesia Syariah, Bank Mega Syariah, Bank Muamalat Indonesia, 
Bank Panin Syariah 
3.4  Data dan Sumber data 
3.4.1  Data 
 Data merupakan bahan keterangan tentang sesuatu objek penelitian. 
Definisi data sebenarnya merupakan sekumpulan informasi yang diperlukan untuk 
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pengambilan keputusan. Data ini perlu disusun dan disimpan tertentu, sehingga 
sewaktu – waktu diperukan segera dapat dicari kembali dengan mudah dan cepat. 
(Kuncoro, 2009 : 145) 
 Jenis data yang digunakan dalampenelitian ini adalah data sekunder 
dimana sumber data adalah salah satu yang paling vital dalam penelitian. 
Kesalahan dalam menggunakan atau memahami sumber dtaa, maka data yan 
diperoleh juga akan meleset dari yang diharapkan. Sumber data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder. 
3.4.2  Sumber Data 
 Sumber data dalam penelitian ini berasal dari Bank Umum Syariah Devisa 
di Indonesia yang diperoleh dari laporan keuangan Publikasi Tahunan bank dalam 
situs resmi, data laporan keuangan publikasi Bank BNI Syariah, Bank Mega 
Syariah, Bank Panin Syariah, Bank Syariah Mandiri, Bank Muamalat Indonesia 
dengan periode 2014 – 2016. 
3.5  Teknik Pengumpulan Data 
3.5.1  Metode Kepustakaan 
 Metode ini, data bisa diambil dari jurnal – jurnal yang bekaitan dengan 
penelitian ini, nuku referensi (literature), dan penelitian yang sejenis guna untuk 
mendapatkan landasan teori dan teknik analisis data untuk memecahkan masalah. 
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3.5.2  Metode Dokumentasi  
 Metode dalam penelitian ini dengan menggunakan cara mengumpulkan 
data laporan keuangan tahunan pada laporan keuangan publikasi pada Bank 
Umum Syariah Devisa di Indonesia periode 2014 – 2016. 
3.6  Variabel Penelitian  
 Variabel penelitian pada dasarnya adalah suatu atribut, sifat, atau nilai dari 
orang, objek , atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh 
peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, 
kemudia ditarik kesimpulannya (Indriantoro dan Supomo, 2002 : 31) 
3.6.1  Variabel Bebas (Independent Variable ) 
 Variabel bebas sering disebut sebagai variabel stimulus, prediktor 
dilambangkan dengan simbol X. Pada variabel ini mempunyai sebab atau 
pengaruh positif ataupun negatif pada variabel lain. 
Variabel Bebas atau Independent Variabel dalam penelitian ini adalah 
Pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing 
Financing (NPF). 
3.6.2 Variabel Terikat (Dependent Variable) 
 Variabel ini sering disebut variabel output, kriteria, konsekuensi 
dilambangkan dengan simbol Y. Variabel ini dipengaruhi atau yang menjadi 
akibat karena adanya variabel bebas. 
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Variabel dependent pada penelitian ini adalah Profitabilitas yang diproksikan 
dalam rasio Return On Assets (ROA). Rasio ini digunakan untuk mengukur 
kemampuan manajemen bank dalam memperoleh keuntungan (laba) secara 
keseluruhan. 
3.7  Definisi Operasional variabel 
3.7.1 Pembiayaan Musyarakah 
 Pembiayaan musyarakah adalah semua bentuk usaha yang melibatkan dua 
pihak atau lebih dimana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk 
sumber daya baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (Karim, 2010:102) 
 Pembiayaan musyarakah adalah kerjasama dimana dua atau lebih 
pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis.Masing-masing pihak 
menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan 
kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan modalnya (Ascarya, 
2011:51) 
3.7.2. Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 Capital Adequacy Ratio (CAR) adalah rasio keuangan yang berkaitan 
dengan permodalan perbankan dimana besarnya modal suatu bank akan 
berpengaruh pada mampu atau tidaknya suatu bank secara efisien menjalankan 
kegiatannya. Semakin tinggi CAR maka semakin kuat kemampuan bank untuk 
menanggungresiko setiap pembiayaan atau aktiva produktif yang beresiko 
(Widyaningrum, 2015 :974) 
CAR = 
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3.7.3 Non Performing Financing (NPF) 
 Non Performing Financing adalah rasio yang digunakan untuk mengukur 
manajemen bank dalam mengelola pemiayaan bermasalah. Pembiayaan dalam 
perbankan syariah harus menerapkan prinsip – prinsip kehati – hatian agar 
nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan 
sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam 
pelunasannya dapat dihindari (Machmud dan Rukmana, 2010 : 105)  
 Non Peforming Financing (NPF) dihitung dengan membandingkan jumlah 
pembiayaan bermasalah dengan total pembiayaan bermasalah dapat dikategorikan 
ke dalam tiga kategori, yakni kurang lancar, diragukan, dan mavcet 
(Widyaningrum dan setiarini, 2015 : 974) 
NPF = 
                         
               
        
3.7.4  Profitabilitas 
 Profitabilitas adalah kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba 
selama periode tertentu dengan total aktiva atau modal yang dimilikinya 
(Munawir, 2010 : 33) dalam hal ini, profitabilitas diproksikan dalam Rasio Return 
On Assets (ROA) 
 Return On Assets (ROA) digunakan untuk mengukur kemampuan 
manajemen bank dalam memeproleh laba secara keseluruha. Semakin besar ROA 
suatu bank semakin besar pula tingkat keuntungan yang dicapai bank tersebut dan 
semakin baik pula posisi ank tersebut dari segi penggunaan asset (Dendawijaya, 
2003 : 120)  
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3.8  Teknik Analisis Data 
 Teknik analisis data digunakan untuk menjawab rumusan masalah atau 
menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Karena datanya kuantitatif, maka teknik 
analisis data menggunakan metode statistik yang sudah tersedia (Sugiyono, 2010 : 
243) 
 Jadi dalam teknik analisis data adalah apa yang akan diuji, disimpulkan 
dan bagaimana cara agar penelitian sampai pada kesimpulan yang benar dalam 
hasil penelitiannya. 
3.8.1 Uji Asumsi Klasik  
 Formula atau rumus regresi diturunkan dari suau asumsi data tertentu. 
Dengan demikian tidak semua data dapat diterapkan regresi. Jika tidak ada data 
tidak memenuhi asumsi regresi, maka penerapan regresi akan menghasilkan 
estimasi yang bias. Jika data memenuhi asumsi regresi maka estimasi (β) 
diperoleh akan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). (Bambang, 
2009 : 46) 
 Uji asumsi klasik agar memenuhi model regresi BLUE (Best, Linear, 
Unbiased, Estimator) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, multikoloneritas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. 
1. Uji Normalitas 
 Uji Normalitas ini bertujuan untuk mengkaji apakah variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen melalui uji t, uji normalitas ini hanya akan valid 
jika residual yang didapatkan mempunyai distribusi normal, untuk mendeteksi 
apakah residual mempunyai distribusi normla atau tidak dapat menggunakan alat 
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uji statistik dengan kolmogrov – smirnov Z ( I – sample K – S) dan analisis grafik 
(widarjono, 2013 : 49) 
2. Uji Multikolinieritas 
 Multikolineritas adalah korelasi linear yang “perfect” atau eksak diantara 
variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Misalnya kita melakukan 
penelitian mengenai perilaku variabel Y (kinerja), dan dijelaskan oleh beberapa 
variabel yang dimasukkan ke dalam model X1, X2, X3, dan X4. Persamaan itu ditulis 
: 
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Jika antara X1, X2, X3, dan X4 ada yang memiliki korelasi tinggi maka hal tersebut 
mengindikasikan adanya problem multikolineritas (Bambang, 2009 : 80) 
 Uji multikoloneritas merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui 
apakah variabel independen yang digunakan mempunyai hubungan  linear yang 
kuat atau pasti antara satu sama lain atau tidak. Untuk mengetahui hubungan 
antara variabel independen dapat melihat nilai dari Centered Variance Inflation 
Factor (Centered VIF) (Kusumah, 2015 : 10) 
 Hubungan linear antara variabel independen dapat terjadi dalam bentuk 
hubungan linear yang sempurna dan hubungan linear yang kurang sempurna 
(imperfect), untuk menunjukkan adanya mulikolinearitas adalah nilai Tolerance ≤ 
10 atau nilai VIF ≥ 10. Jika nilai VIF semakin membesar maka diduga ada 
multikolinearitas (Widarjono, 2013 : 108) 
3. Uji Heteroskedastisitas 
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 Sebagaimana dalam daftar asumsi klasik, rumus regresi diperoleh dengan 
asumsi bahwa variabel penganggu (error) atau e, diasumsikan memilki varian 
yang konstan, yaitu rentangan e kurang lebih sama. Jika ternyata varian dari e 
tidak konstan mislanya membesar atau mengecil pada nilai X yang lebih tinggi, 
maka kondisi tersebut dikatakan tidak homokedastik atau mengalami 
heterokedastik.  
 Heterokedastisitas terjadi karena sampel yang kurang homogen. Misalnya 
jika kita meneliti industri dari berbagai klarifikasi dan ukuran. Industri rumah 
tangga dan industri kecil menggunakan besar – besaran dengan digit misalnya 7 
atau 8 digit (dibawah 99 juta) , sementara industri besar memiliki besaran milyard 
atau 12 digit. Dengan demikian uji heterokedastisitas juga merupakan uji batas 
heteroginitas dari suatu sampel.  
 Masalah heterokedastisitas umum terjadi dalam data cross section yaitu 
data yang diambil pada satu waktu saja, tetapi dengan responden yang besar, 
misalnya jika kita melakukan survei. Penelitian survei pada ininya adalah 
membandingkan kondisi satu dan lain orang pada waktu yang sama. (Bambang, 
2009 : 58) 
 Uji Heteroskedastisitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model 
regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual suatu pengamatan ke 
pengamatan lain. Jika variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain 
tetap, maka disebut dengan homoskedastisitas dan jika berbeda disebut dengan 
Heteroskedastisitas (Ghozali, 2016:134). 
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 Untuk mengetahui ada tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan 
dengan melakukan uji Glejser. Dalam uji Glejser, adanya indikasi terjadi 
heteroskedastisitas apabila variabel independen signifikan secara statistik 
mempengaruhi variabel depeneden.Jika probabilitas signifikan diatas tingkat 
kepercayaan 5%, maka model regresi tidak mengandung adanya 
heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:143). 
4. Uji Autokolerasi 
 Autokolerasi serign terjadi pada pengamatan yang dilakukan pada runtun 
waktu (time series). Autokolerasi adalah keadaan dimana terdapat trend didalam 
variabel dan diteliti, sehingga mengakibatkan e juga mengandung trend. 
Autokolerasi itu sendiri bermakna adanya korelasi data yang diurutkan dengan 
order waktu (dalam data time series) atau antar tempat (dalam data cross section). 
Otokolerasi terjadi jika antara et dan et-1 terdapat korelasi yang tinggi. (Bambang, 
2009 : 68) 
 Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam menguji rgresi 
linear ada kolerasi antara penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 
periode t – 1 (sebelumnya ) (Ghozali, 2006 : 95) 
Cara untuk mendeteksi uji autokolerasi menggunakan Metode Durbin – 
Watson (DW) antara lain 
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Tabel 3.1 
Aturan keputusan Autokolerasi 
Hipotesis awal (H0) Keputusan Jika 
Tidak ada autokolerasi positif 
Tidak ada autokolerasi positif 
Tidak ada autokolerasi negatif 
Tidak ada autokolerasi negatif 
Tidak ada autokolerasi, positif atau 
negatif 
Tolak  
Tidak ada keputusan 
Tolak  
Tidak ada keputusan 
Tidak tolak 
0 < d < dL 
dL ≤ d ≤ dU 
4– dL < d < 4 
4 – dU ≤ d ≤ 4 - dL 
dU≤ d ≤ 4 - dU 
 
Sumber : Astuti, 2013 : 57 
3.8.2  Uji Ketetapan Model (Goodness of Fit) 
 Sebagaimana diketahui bahwa yang mempengaruhi suatu variabel yang 
diteliti Y terdiri banyak sekali variabel. Uji ketetapan model digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh ketetapan model yang memasukkan X1 dan X2 dalam 
menerangkan variasi Y diuji atau diukir dengan uji F dan koefisien determinasi 
(R
2
). (Bambang, 2009 : 41) 
 Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 
dengan goodness of fit-nya. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai 
statistik F, nilai koefisien determinasi, dan nilai statistik t.  
 Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji 
statistiknya berada dalam daerah kritis dimana H0 ditolak, seba;iknya disebut 
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tidak signifikan bila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H0 
diterima. 
1.   Uji statistik F (Anova) 
 Uji statistik F pada dasarnya menujukkan apakah variabel independen 
yang dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen 
(Kuncoro, 2009). Jika nilai signifikan lebih kecil dari alpha yang digunakan yaitu 
pada α = 5 % = 0,05 menujukkan bahwa H0 ditolak dan Ha diterima yang berarti 
bahwa variabel bebas mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel 
terikat secara simultan (bersama – sama).Jika nilai signifikan lebih besar dari 
alpha yaitu α= 5% = 0,05 menunjukkan bahwa H0 diterima dan Ha ditolak yang 
berarti bahwa variabel bebas tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap 
variabel terikat secara simultan (Nugroho, 2005 : 54) 
2.  Uji Koefisien Determinasi (R
2
) 
 R
2 
adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2 
secara bersama – sama dibanding dengan variasi total Y. Jika selain X1 dan X2 
semua variabel diluar model, maka nilai R
2
 akan bernilai 1. Ini berarti seluruh 
variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel dalam model hanya menjelaskan 0,2 maka 
berarti sebesar 0,8 ditentukan oleh variabel di luar model. Ukuran ketepatan 
model dalam hal ini sebesar R
2
 = 0,2.  
 Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R
2
 untuk mengatakan bahwa 
suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R
2
 semakin besar atau mendekati 1, maka 
model makin tepat. Untuk data survei yang bersifat cross section data yang 
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diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai R
2
 = 0,2 atau 
0,3 sudah cukup baik. (Bambang, 2009 : 41) 
 Semakin besar n (ukuran sampel) maka nilai R
2
 cenderung makin kecil. 
Sebaliknya dalam data runtun waktu (time series). Di mana peneliti mengamati 
hubungan dari beberapa variabel pada satu  unit analisis (perusahaan atau negara), 
pada beberapa tahaun, maka R
2
 akan cenderung besar. Hal ini disebabkan variasi 
data yang relatif kecil pada data runtun waktu yang terdiri dari satu unit analsisis 
saja. (Bambang, 2009 : 43) 
 Koefisien ini digunakan untuk mengetahui besarnya dukunganya variabel 
independen terhadap variabel depnden dalam satuan persen. Nilai koefisien 
determinasi ini terletak antara 0 dan 1. 
0 ≤ R2≤ 1 
 Semakin angkanya mendekati 1 maka semakin baik garis regresi karena 
mampu menjelaskan dan aktualnya. Semakin mendekati angka 0 maka kita 
mempunyai garis regresi yang kurang baik. Koefisien determinasi hanyalah 
konsep statistic. Garis regresi dikatakan baik jika nilai R
2
 tinggi dan sebaliknya 
bila nilai R
2 
adalah rendah maka garis regresi kurang baik (Widarjono, 2013 : 26) 
3.8.3 Analisis Regresi Berganda 
 Analisis regresi adalah suatu analsis yang bertujuan untuk menujukkan 
hubungan matematis antara variabel terikat dengan variabel bebas. Analisis 
Regresi dengan dua atau lebih variabel bebas disebut analisis regresi berganda 
(multiple regression analysis) (setiawan dan kartini, 2010 ; 61) 
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Dari penjelasan Uji asumsi klasik dapat dikatakan bahwa sebelum melakukan 
analsis regresi berganda ini haus memenuhi syarat data yang akan diteliti tidak 
memeiliki masalah normalitas, multikolonearitas, heterokedastisitas, autokolerasi 
dan terdistribusi secara nromal. Jika tidak memiliki maslaah tersebut maka bisa 
melakukan analisis regresi bergand dan melakukan pengujian terhadap hipotesis. 
 Persamaan regresi berganda ini dapat dilakukan dengan 
mengiterprestasikan angka – angka yang ada di dalam unstandarized coefficant. 
Untuk menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. 
Persamaan regresi yang digunakan adalah (Simbolon, 2009 : 239) : 
Y = α + b1 X1 + b2X2 + b3X3 + e 
Dimana : 
Y = Profitabilitas 
b1 – b3 = Koefisien regresi berganda 
X1 = Pembiayaan Musyarakah 
X2  = CAR 
X3 = NPF 
α  = Konstanta  
e = Eror Term Residual 
3.8.4  Pengujian Hipotesis (Uji t) 
 Uji ini digunakan untuk menguji pengaruh variabel independen 
(Pembiayaan Musyarakah, CAR, NPF) terhadap variabel dependen (Profitabilitas) 
secara parsial. 
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 Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing – masing variabel 
independen seperti Pembiayaan Musyarakah, CAR, NPF secara individual 
terhadap variabel dependen yaitu profitabilitas perbankan syariah digunakan 
tingkat signifikan 5% atau 0,05. Maka tidak ada pengaruh dari variabel 
independen terhadap variabel dependen (koefisien regresi tidak signifikan). 
Sedangkan jika nilai prfotabilitas t lebih kecil dari 5% atau 0,05, maka terdapat 
pengaruh ari variabel independen terhadap variabel dependen (koefisien 
signifikan) (Santoso, 2002 : 168) 
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BAB IV 
ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN 
4.1.  Gambaran Umum  
 Penelitian ini menggunakan sampel Bank Umum Devisa Syariah di 
Indonesia pada periode 2013 – 2016 dengan menggunakan metode non 
probability sampling kategori Sampling kuotasehingga diperoleh sampel Bank 
yang termasuk Bank Umum Devisa Syariah di Indonesia antara lain Bank Syariah 
Mandiri, Bank Muamalat, Bank Nasional Indonesia, Bank Mega Syariah, Bank 
Panin Dubai Syariah.   
 Penelitian ini terdiri dari 2 variabel yaitu Return On Assets (ROA) sebagai 
variabel dependen dan Pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), 
Non Performing Financing (NPF) sebagai variabel independen.  
4.2.  Pengujian dan Analisis Data 
4.2.1  Uji Asumsi Klasik 
 Formula atau rumus regresi diturunkan dari suau asumsi data tertentu. 
Dengan demikian tidak semua data dapat diterapkan regresi. Jika tidak ada data 
tidak memenuhi asumsi regresi, maka penerapan regresi akan menghasilkan 
estimasi yang bias. Jika data memenuhi asumsi regresi maka estimasi (β) 
diperoleh akan bersifat BLUE (Best, Linear, Unbiased, Estimator). (Bambang, 
2009 : 46) 
 Uji asumsi klasik agar memenuhi model regresi BLUE (Best Linear 
Unbiased Estimator) maka perlu dilakukan uji asumsi klasik yang terdiri dari uji 
normalitas, multikoloneritas, heteroskedastisitas, dan autokolerasi. 
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1.  Uji Normalitas  
 Uji Normalitas ini bertujuan untuk mengkaji apakah variabel independen 
mempengaruhi variabel dependen melalui uji t, uji normalitas ini hanya akan valid 
jika residual yang didapatkan mempunyai distribusi normal, untuk mendeteksi 
apakah residual mempunyai distribusi normla atau tidak dapat menggunakan alat 
uji statistik dengan kolmogrov – smirnov Z ( I – sample K – S) dan analisis grafik 
(widarjono, 2013 : 49) 
 Data yang dinyatakan berdistribusi normal adalah jika signifikansinya 
lebih besar dari 0,05 (Irianto, 2007: 272). Hasil uji normalitas dapat dilihat dalam 
tabel dibawah ini : 
Tabel 4.1 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
 
Unstandardiz
ed Residual 
N 61 
Normal Parameters
a,b
 Mean ,0000000 
Std. 
Deviation 
,42563308 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,099 
Positive ,099 
Negative -,087 
Test Statistic ,099 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200
c,d
 
a. Test distribution is Normal. 
  Sumber : Output SPSS 22.0 
 Berdasarkan tabel 4.1 hasil uji normalitas menunjukkan bahwa pengujian 
terhadap residual didapatkan hasil bahwa nilai signifikansi sebesar 0,200 >
(0,05). Sehingga dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini berdistribusi 
normal. 
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2.  Uji Multikoloneritas  
 Multikolineritas adalah korelasi linear yang “perfect” atau eksak diantara 
variabel penjelas yang dimasukkan ke dalam model. Misalnya kita melakukan 
penelitian mengenai perilaku variabel Y (kinerja), dan dijelaskan oleh beberapa 
variabel yang dimasukkan ke dalam model X1, X2, X3, dan X4. Persamaan itu ditulis  
Y = a + b1X1 + b2X2 + b3X3 + b4X4 + e 
Jika antara X1, X2, X3, dan X4 ada yang memiliki korelasi tinggi maka hal tersebut 
mengindikasikan adanya problem multikolineritas (Bambang, 2009 : 80) 
Uji multikorelasi bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan 
adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Multikorelasi dalam regresi 
dapat dilihat dari nilai tolerance value dan variance inflation factor (VIF). Nilai 
cut off yang umum dipakai untuk menunjukkan ada multikolinearitas nilai < 0,10 
atau sama dengan nilai VIF > 10 (Ghozali, 2016 : 103). 
Tabel 
Coefficientsa 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standa
rdized 
Coeffi
cients 
t Sig. 
Correlations 
Collinearity 
Statistics 
B 
Std. 
Error Beta 
Zero-
order 
Parti
al Part 
Tolera
nce VIF 
1 (Constan
t) 
5,133 ,456  11,259 ,000      
LN_Mus
yarakah 
-,226 ,027 -,698 -8,511 ,000 -,795 -,748 -,630 ,813 1,229 
CAR -,021 ,014 -,133 -1,494 ,141 ,213 -,194 -,111 ,690 1,448 
NPF -,114 ,036 -,303 -3,177 ,002 -,531 -,388 -,235 ,600 1,665 
a. Dependent Variable: ROA 
Sumber : Olah data SPSS 22.0 
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 Tabel diatas menunjukkan bahwa pada model regresi diketahui nilai 
tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Hasil pengujian ini 
mengindikasikan bahwa dalam model-model regresi yang digunakan dalam 
penelitian ini tidak terjadi gejala multikolinearitas 
3. Uji Heteroskedastisitas  
 Sebagaimana dalam daftar asumsi klasik, rumus regresi diperoleh dengan 
asumsi bahwa variabel penganggu (error) atau e, diasumsikan memilki varian 
yang konstan, yaitu rentangan e kurang lebih sama. Jika ternyata varian dari e 
tidak konstan mislanya membesar atau mengecil pada nilai X yang lebih tinggi, 
maka kondisi tersebut dikatakan tidak homokedastik atau mengalami 
heterokedastik.  
 Heterokedastisitas terjadi karena sampel yang kurang homogen. Misalnya 
jika kita meneliti industri dari berbagai klarifikasi dan ukuran. Industri rumah 
tangga dan industri kecil menggunakan besar – besaran dengan digit misalnya 7 
atau 8 digit (dibawah 99 juta) , sementara industri besar memiliki besaran milyard 
atau 12 digit. Dengan demikian uji heterokedastisitas juga merupakan uji batas 
heteroginitas dari suatu sampel.  
 Uji heteroskedastisitas untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi 
ketidaksamaan variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lainnya. 
Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dalam penelitian ini 
menggunakan uji glejser. Uji glejser mengusulkan untuk meregres nilai absolut 
residual terhadap variabel independen (Ghozali, 2016 : 137-138).  
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Tabel 4. 3 
Uji Heteroskedastisitas 
 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) ,384 ,310  1,239 ,220 
LN_Musyaraka
h 
-,020 ,018 -,164 -1,136 ,261 
CAR ,007 ,010 ,109 ,695 ,490 
NPF ,029 ,024 ,197 1,172 ,246 
a. Dependent Variable: RES2 
Sumber : Olah Data SPSS 22.0 
Berdasarkan tabel 4.3 di atas menunjukkan nilai signifikansi variabel 
Pembiayaan Musyarakah 0,261, Capital Adequacy Ratio (CAR) 0,490, Non 
Performing Financing 0,246  > 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa data 
dalam penelitian tidak terjadi heteroskedastisitas. 
4.  Uji Autokolerasi 
 Autokolerasi serign terjadi pada pengamatan yang dilakukan pada runtun 
waktu (time series). Autokolerasi adalah keadaan dimana terdapat trend didalam 
variabel dan diteliti, sehingga mengakibatkan e juga mengandung trend. 
Autokolerasi itu sendiri bermakna adanya korelasi data yang diurutkan dengan 
order waktu (dalam data time series) atau antar tempat (dalam data cross section). 
Otokolerasi terjadi jika antara et dan et-1 terdapat korelasi yang tinggi. (Bambang, 
2009 : 68) 
 Uji Autokolerasi bertujuan untuk menguji apakah dalam menguji regresi 
linear ada kolerasi antara penganggu pada periode t dengan kesalahan penganggu 
periode t – 1 (sebelumnya ) (Ghozali, 2006 : 95) 
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Cara untuk mendeteksi uji autokolerasi menggunakan Metode Durbin – 
Watson (DW) antara lain : 
Tabel 4.4 
Uji Autokolerasi 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,829
a
 ,688 ,672 ,43669 1,405 
 Berdasarkan hasil pengujian autokorelasi pada tabel 4.4 di atas 
menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson sebesar 1,405 dan angka D-W berada di 
antara -2 sampai +2. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak ada atau 
tidak terjadi autokorelasi dalam penelitian ini. 
4.2.2 Uji Ketetapan Model 
 Sebagaimana diketahui bahwa yang mempengaruhi suatu variabel yang 
diteliti Y terdiri banyak sekali variabel. Uji ketetapan model digunakan untuk 
mengukur seberapa jauh ketetapan model yang memasukkan X1 dan X2 dalam 
menerangkan variasi Y diuji atau diukir dengan uji F dan koefisien determinasi 
(R
2
). (Bambang, 2009 : 41) 
 Ketetapan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual dapat dinilai 
dengan goodness of fit-nya. Secara statistik setidaknya ini dapat diukur dari nilai 
statistik F, nilai koefisien determinasi, dan nilai statistik t.  
1.  Uji statistik F (Anova) 
 Uji statistik F ini dilakukan untuk menguji apakah model yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah model yang layak (fit) atau tidak. Uji statistik F 
(Anova) pada dasarnya menujukkan apakah variabel independen yang 
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dimasukkan dalam model mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen 
(Kuncoro, 2009). Hasil uji statistik F dapat dilihat dari tabel dibawah ini: 
Tabel 4.5 
Hasil Uji Ketetapan Model Secara Simultan (Uji F) 
ANOVA
a
 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 23,966 3 7,989 41,892 ,000
b
 
Residual 10,870 57 ,191   
Total 34,836 60    
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), NPF, LN_Musyarakah, CAR 
 
Pada tabel 4.6 nilai F sebesar 41, 892 dengan nilai signifikansi sebesar 
0,005 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel-variabel independen 
Pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), dan Non Performing 
Financing (NPF)secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu 
Return On Assets (ROA). 
2. Uji Koefisien Determinan (R
2
) 
 R
2 
adalah perbandingan antara variasi Y yang dijelaskan oleh X1 dan X2 
secara bersama – sama dibanding dengan variasi total Y. Jika selain X1 dan X2 
semua variabel diluar model, maka nilai R
2
 akan bernilai 1. Ini berarti seluruh 
variasi Y dapat dijelaskan oleh variabel dalam model hanya menjelaskan 0,2 maka 
berarti sebesar 0,8 ditentukan oleh variabel di luar model. Ukuran ketepatan 
model dalam hal ini sebesar R
2
 = 0,2 
 Tidak ada ukuran yang pasti berapa besarnya R
2
 untuk mengatakan bahwa 
suatu pilihan variabel sudah tepat. Jika R
2
 semakin besar atau mendekati 1, maka 
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model makin tepat. Untuk data survei yang bersifat cross section data yang 
diperoleh dari banyak responden pada waktu yang sama, maka nilai R
2
 = 0,2 atau 
0,3 sudah cukup baik. (Bambang, 2009 : 41) 
 Uji Koefisien determinasi (R
2
) pada intinya mengukur seberapa jauh 
kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien 
determinasi adalah antara nol dan satu. Nilai R
2
 yang kecil berarti kemampuan 
variabel-variabel dependen sangat terbatas. Nilai yang mendekati satu berarti 
variabel-variabel independen memberikan semua informasi yang dibutuhkan 
untuk memprediksi variasi variabel dependen (Ghazali, 2016: 95). Hasil uji 
koefisien determinasi dapat dilihat dari tabel di bawah ini :  
Tabel 4.6 
Uji Koefisien Determinasi (Uji R
2
) 
 
Model Summary
b
 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,829
a
 ,688 ,672 ,43669 1,405 
a. Predictors: (Constant), NPF, LN_Musyarakah, CAR 
b. Dependent Variable: ROA 
Sumber : Olah Data SPSS 22.0 
 Berdasarkan hasil uji koefisien determinasi (R
2
) pada tabel 4.6 di atas 
dapat diketahui bahwa hasil perhitungan untuk nilai R Square (R
2
) diperoleh 
angka koefisien determinasi R
2
 = 0,688 atau 68,8 %. 
 Hal ini berarti kemampuan variabel-variabel independen yang terdiri dari 
variabel pembiayaan Musyarakah (X1), Capital Adequacy Ratio (X2), dan Non 
Performing financing (X3) dalam menjelaskan variabel dependen yaitu Return on 
Asset (ROA) pada Bank Umum Syariah Devisa periode 2013 – 2016 sebesar 68,8 
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%, sisanya (100% - 68,8% = 31,2 %) dipengaruhi oleh variabel lain diluar 
persamaan dalam penelitian ini. 
4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda 
 Analisis regresi merupakan studi mengenai ketergantungan variabel 
dependen dengan satu atau lebih variabel independen (Ghozali, 2016: 93). 
Analisis regresi linear berganda digunakan untuk menganalisis pengaruh variabel 
bebas pembiayaan Pembiayaan Musyarakah (X1), Capital Adequacy Ratio(X2), 
danNon Performing Financing(X3) terhadap variabel terikat yaitu Return on Asset 
(ROA) pada Bank Umum Devisa syariah dapat dilihat pada tabel berikut : 
Tabel 4.7 
Uji Regresi Linear Berganda 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,133 ,456  11,259 ,000 
LN_Musyarakah -,226 ,027 -,698 -8,511 ,000 
CAR -,021 ,014 -,133 -1,494 ,141 
NPF -,114 ,036 -,303 -3,177 ,002 
a. Dependent Variable: ROA 
Sumber : Olah data SPSS 22.0 
Berdasarkan pengujian pada Tabel 4.7 dapat dirumuskan model  regresi sebagai 
berikut: 
Y = 5,133– 0,226 Ln_Musyarakah – 0,021 CAR- 0,114 NPF + e 
Berdasarkan persamaan regresi linear berganda apat diinterprestasikan sebagia 
berikut : 
1. Konstanta bernilai positif  sebesar 5,133 hal ini menunjukkan bahwa apabila 
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variable pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR) dan Non 
Performing Financing (NPF), jika dianggap konstan (0), maka nilai Return 
on Asset (ROA) 5,133 
2. Koefisien regresi pembiayaan musyarakah bernilai negatif sebesar 0,226 
menunjukkan bahwa setiap penambahan pembiayaan musyarakah sebesar 1%, 
maka akan diikuti oleh penurunan nilai Return On Assetssebesar -0,226 (- 22,6 
%)  
3. Koefisien regresi Capital Adequacy Ratio (CAR) bernilai negatif sebesar 0,021 
menujukkan bahwa setiap penambahan Capital Adequacy Ratio (CAR) sebesar 
1 % maka akan diikuti oleh Penurunan nilai Return On Assets (ROA) sebesar – 
0,021 (2,1%) 
4. Koefisien regresi Non Performing Financing (NPF) bernilai negatif sebesar 
0,114 menujukkan bahwa setiap penambahan Non Performing Financing 
(NPF) sebesar 1% maka akan diikuti oleh penurunan nilai Return On Assets 
(ROA) sebesar – 0,114 (-11,4%) 
4.2.4 Pengujian Hipotesis (Uji t) 
 Uji statistik t digunakan untuk mengetahui adanya pengaruh masing-
masing variabel independen secara individual terhadap variabel dependen. 
Pengujian ini menggunakan level of significant (α). Hasil uji parsial (Uji t) pada 
penelitian ini ditunjukkan pada Tabel 4.8sebagai berikut : 
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Tabel 4.8 
Uji Hipotesis (Uji t) 
Coefficients
a
 
Model 
Unstandardized 
Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,133 ,456  11,259 ,000 
LN_Musyaraka
h 
-,226 ,027 -,698 -8,511 ,000 
CAR -,021 ,014 -,133 -1,494 ,141 
NPF -,114 ,036 -,303 -3,177 ,002 
a. Dependent Variable: ROA 
Sumber : Olah data SPSS 22.0 
a.  Variabel Pembiayaan Musyarakah 
Hasil dari uji t untuk variabel Pembiayaan Musyarakah (X1) diperoleh nilai 
thitungsebesar -8, 511 dengan tingkat signifikansi 0,000 Dengan menggunakan 
batas signifikansi atau p-value 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,000< 0,05 yang berarti 
H1 diterima. Dengan demikian maka, Pembiayaan Musyarakah  berpengaruh 
terhadap Return On Assets (ROA). 
b.  Variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) 
 Hasil dari uji thitung untuk variabel Capital Adequacy Ratio  (X2) diperoleh 
nilai thitung sebesar -1,494 dengan tingkat signifikansi 0,141 Dengan menggunakan 
batas signifikansi atau p-value 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,141 > 0,05 yang berarti 
H2 ditolak. Dengan demikian maka, Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh 
terhadap Return On Assets (ROA). 
c. VariabelNon Performing Financing (NPF) 
 Hasil dari uji thitung untuk variabel Non Performing Finaancing(X3) 
diperoleh nilai thitungsebesar -3,117 dengan tingkat signifikansi 0,002 Dengan 
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menggunakan batas signifikasi atau p-value 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,002 <  0,05 
yang berarti H3 diterima. Dengan demikian maka, Non Performing Financing 
(NPF)berpengaruh terhadap Return On Assets (ROA). 
4.3.  Pembahasan Hasil Analisis Data 
 Berdasarkan hasil analisis data di atas, maka pembuktian hipotesis dapat 
dijelaskan sebagai berikut: 
1. Pengaruh Variabel Pembiaayaan Musyarakah Terhadap Profitabilitas 
(ROA) 
Berdasarkan hasil uji F dan Uji t pada bank umu syariah devisa diketahui 
bahwa secara simultan dan secara parsial variabel Pembiayaan musyarakah 
berpengaruh terhadap profitabilitas. Koefisien regresi untuk variabel pembiayaan 
musyarakah memiliki tanda negatif. Pembiayaan musyarakah yaitu kerjasama 
antara dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usada dalam bisnis. 
Masing – masing pihak menyertakan modalnya dan ikut mengelola usaha 
tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi berdasarkan persentase penyertaan 
modalnya. Pengaruh yang ditimbulkan pada pembiayaan musyarakah jika terjadi 
kerugian maka resiko yang ditanggung pihak bank lebih kecil., karena penyertaan 
modal dan penanggungan kerugian akan dibagi oleh masing – masing pihak, jadi 
apabila pendapatan musyarakah semakin besar maka akan meningkatkan 
profitabilitas . Hasil ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Nur 
Amalia (2016) dan Fauzan Fahrul, dkk (2012) yang menunjukkan bahwa 
pembiayaan musyrakah berpengaruh terhadap profitabilitas. 
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2. Pengaruh variabel Capital Adequacy Ratio (CAR) terhadap profitabilitas 
(ROA) 
Berdasarkan hasil pengujian variabel Capital Adequacy Ratio (CAR), 
secara parsial tidak signifikan terhadap profitabilitas (ROA), hal tersebut dapat 
dilihat pada tingkat signifikan CAR sebesar 0,141 yang lebih tinggi dari tingkat 
signifikasi yaitu sebesar 0,05 dan memeiliki koefisien regresi negatif sebesar -
0,021 . dengan demikian hipotesis penelitian yang berbunyi “Capital Adequacy 
Ratio (CAR) berpengaruh terhadap Profitabilitas (ROA) pada Bank Umum 
Syariah Devisa di Indonesia “ditolak” 
Capital Adequacy Ratio untuk mengukur kecukupan modal yang dimiliki 
bank untuk meningkatkan aktiva dengan memiliki resiko. Penetapan CAR pada 
titik tertentu dimaksudkan agar bank memiliki kemampuan modal yang cukup 
untuk meredam kemungkinan timbulnya resiko sebagai akibat berkembangnya 
ekspansi aset terutama aktiva yang dikategorikan dapat memberikan hasil 
sekaligus mengandung resiko. Hal ini bertentangan dengan penelitian Dhika 
Rahma Dewi (2010) yang menyatakan rendahnya CAR dikarenakan peningkatan 
ekspansi aset beresiko yang tidak diimbangi dengan penambahan modal, 
menurunkan kesempatan bank untuk berinvestasi dan menurunkan kepercayaan 
masyarakat sehingga berpengaruh pada penurunan profitabilitas. 
Hasil penelitian ini bertolak belakang dengan hasil penelitian Nafiudin 
yang menyimpulkan Capital Adequacy Ratio (CAR) berpengaruh positif 
signifikan terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum Syariah Devisa. 
3. Pengaruh Non Performing Financing terhadap Profitabilitas (ROA) 
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Hasil pengujian untuk variabel Non Performing Financing (NPF) secara 
parsial NPF signifikan terhadap profitabilitas (ROA) hal ini dapat dilihat pada 
tingkat signifikasi 0,002 yang lebih kecil dari tingkat signifikasi yaitu sebesar 
0,005 dan memiliki koefisien regresi negatif sebesar 0,114. Dengan demikian 
hipotesis penelitian yang berbunyi “Non performing Financing (NPF) 
berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) Bank Umum syariah Devisa di 
Indonesia “Diterima”. 
 Non Performing Financing merupakan perbandingan dari pembiayaan 
yang bermasalah dengan total pembiayaan. NPF digunakan untuk mengukur 
tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank syariah dan NPF juga 
mencerminkan resiko pembiayaan bank syariah semakin buruk.  Hal ini 
bertentangan dengan hasil penelitian Agustin (2014) yang menujukkan bahwa 
Non Perfoming Financing tidak berpengaruh terhadap Profitabilias (ROA).  
Hasil Penelitian ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Gitta 
(2015) yang menujukkan bahwa Non Performing Financing (NPF) berpengaruh 
terhadap Profitabilitas (ROA). 
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BAB V 
PENUTUP 
5.1. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan hasil penelitian mengenai 
pengaruh Pembiayaan Musyarakah, Capital Adequacy Ratio (CAR), Non 
Performing Financing (NPF) terhadap Return On Asset Bank Syariah Devisa 
tahun 20143 - 2016 maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 
1. Hasil dari uji t untuk variabel Pembiayaan Musyarakah diperoleh nilai thitung 
sebesar -8, 511 dengan tingkat signifikansi 0,000 Dengan menggunakan batas 
signifikansi atau p-value 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,000 < 0,05 Dengan 
demikian maka, Pembiayaan Musyarakah  berpengaruh terhadap Return On 
Assets (ROA). 
2. Hasil dari uji thitung untuk variabel Capital Adequacy Ratio diperoleh nilai 
thitung sebesar -1,494 dengan tingkat signifikansi 0,141 Dengan menggunakan 
batas signifikansi atau p-value 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,141 > 0,05 Dengan 
demikian maka, Capital Adequacy Ratio tidak berpengaruh terhadap Return 
On Assets (ROA). 
3. Hasil dari uji thitung untuk variabel Non Performing Finaancing diperoleh nilai 
thitung sebesar -3,117 dengan tingkat signifikansi 0,002 Dengan menggunakan 
batas signifikasi atau p-value 0,05 (α=5%). Ini berarti 0,002 <  0,05 Dengan 
demikian maka, Non Performing Financing (NPF) berpengaruh terhadap 
Return On Assets (ROA). 
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5.2. Keterbatasan Penelitian 
 Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1. Penelitian ini terbatas pada objek penelitian yang digunakan, karena hanya 
dilakukan pada 4 bank syariah yang termasuk Bank Syariah Devisa di 
Indonesia. 
2. Penelitian ini baru menggunakan 3 variabel sebagai variabel prediktor 
sedangkan masih banyak variabel lain yang dapat mempengaruhi tingkat 
profitabilitas (ROA) bank syariah di Indonesia. 
3. Penelitian ini terbatas pada jangka waktu yang digunakan hanya pada rentan 4 
tahun yaitu tahun 2013-2016. 
5.3. Saran-Saran 
 Saran yang dapat disampaikan berdasarkan hasil penelitian ini antara lain: 
1. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek, tidak hanya 
terbatas pada 4 bank syariah yang termasuk bank syariah devisa , sehingga 
hasilnya dapat digeneralisasi untuk lembaga perbankan lainnya. 
2. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menambah variabel lain yang 
berhubungan dengan profitabilitas yang belum dimasukkan dalam penelitian 
ini. 
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan data dengan rentan 
waktu yang lebih lama agar dapat menggambarkan kondisi yang sebenarnya. 
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Lampiran 1 
Jadwal Penelitian 
 
 
No 
Bulan 
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Januari 
2018 
Februari 
2018 
Maret 
2018 
April 
2018 
Mei  
2018  
Juni 
2018 
Kegiatan 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4             
1 Penyusunan 
Proposal 
x    x x x                      
2 Konsultasi        x x x   x x x              
3 Seminar 
Proposal 
                x            
4 Revisi 
Proposal 
                 x           
5 Pengumpulan 
Data 
                 x           
6 Pengolahan 
Data 
                 x x          
7 Bimbingan 
Hasil 
Pengolahan 
Data 
                x x           
8 Pendaftaran 
Munaqosah 
                  x          
9 Munaqosah                             
10 Revisi Skripsi                             
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Lampiran 2 
Data Laporan Keuangan Triwulan Bank Umum Syariah Devisa 2013 -3016   
      
  Perusahaan  Tahun Musyarakah CAR NPF ROA 
  Bank Syariah Mandiri 2013. I 165.393 15,29 3,44 2,56 
    II 458.547 14,24 2,9 1,79 
    III 520.257 14,42 3,4 1,51 
    IV 704.007 14,12 4,32 1,53 
    2014. I 473.516 14,9 4,88 1,77 
    II 619.101 14,9 6,46 0,66 
    III 368.289 15,53 6,76 0,80 
    IV 452.156 14,12 6,84 0,17 
    2015. I 627.090 15,12 6,81 0,81 
    II 9.608.009 11,97 6,67 0,55 
    III 9.871.263 11,84 6,89 0,42 
    IV 10.591.077 12,85 6,06 0,56 
    2016.I 11.095.110 13,39 6,42 0,56 
    II 11.241.065 13,69 5,58 0,62 
    III 11.458.745 13,50 5,43 0,60 
    IV 13.338.662 14,01 4,92 0,59 
  Bank Muamalat Indonesia  2013.I 330.016 12,02 2,02 1,72 
    II 746.657 13,62 2,19 1,66 
    III 1.144.640 12,95 2,17 1,68 
    IV 1.637.552 17,55 1,35 1,37 
    2014.I 1.500.932 15,67 1,96 1,22 
    II 1.697.050 14,53 1,99 1,11 
    III 1.783.117 19,57 1,99 1,11 
    IV 1.430.590 18,43 1,86 1,27 
    2015.I 1.900.832 0,15 2,22 1,20 
    II 1.697.050 15,11 2,42 1,30 
    III 1.783.117 15,38 2,54 1,32 
    IV 2.168.804 15,48 2,53 1,43 
    2016.I 2.456.987 15,85 2,77 1,65 
    II 2.732.566 15,56 2,80 1,59 
    III 2.856.345 15,82 3,03 1,41 
    IV 3.012.748 14,92 2,94 1,44 
  Bank Mega Syariah  2013.I 7.600 13,49 2,83 3,57 
    II 1.447 13,01 2,19 2,94 
    III 20.990 12,7 3,3 2,57 
    IV 2.750 12,99 2,98 2,33 
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  2014.I 823.003 17,61 2,11 1,44 
    II 0 16,31 1,18 1,03 
    III 0 13,51 4,74 0,10 
    IV 20.257.451 14,15 6,43 1,17 
    2015.I 915.688 14,57 6,34 0,62 
    II 20.324.896 14,91 3,81 0,51 
    III 20.386.731 13,71 3,49 0,36 
    IV 20.808.388 12,00 7,11 0,20 
    2016.I 20.757.977 12,10 6,07 0,25 
    II 20.838.521 12,78 7,23 1,15 
    III 21.060.075 12,75 4,43 0,13 
    IV 20.900.783 12,74 3,83 0,22 
  Panin Dubai Syariah 2013.I 6.771 27,09 0,62 2,72 
    II 13.165 23,11 0,57 2,34 
    III 26.634 19,75 1,05 2,18 
    IV 40.921 20,83 1,02 1,03 
    2014.I 93.525 31,15 1,03 1,54 
    II 442.516 25,52 0,76 1,64 
    III 403.939 26,16 0,81 1,82 
    IV 3.290.665 26,69 0,53 1,99 
    2015.I 0 24,71 0,64 1,56 
    II 3.872.539 21,17 0,91 1,22 
    III 4.076.928 21,44 1,76 1,13 
    IV 4.136.106 20,30 2,63 1,12 
    2016.I 4.119.118 19,77 2,70 0,20 
    II 4.241.893 19,51 2,70 0,36 
    III 4.319.679 19,86 2,87 0,42 
    IV 4.721.855 18,17 2,26 0,37 
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Lampiran 3  
Hasil Olah data dengan SPSS 22.0  
 
Regression 
Variables Entered/Removed
a 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 NPF, 
LN_Musyarak
ah, CARb 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: ROA 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Change Statistics 
R Square 
Change F Change df1 
1 ,829a ,688 ,672 ,43669 ,688 41,892 3 
 
Model Summary
b 
Model 
Change Statistics 
df2 Sig. F Change 
1 57 ,000 
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a. Predictors: (Constant), NPF, LN_Musyarakah, CAR 
b. Dependent Variable: ROA 
 
ANOVA
a 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 23,966 3 7,989 41,892 ,000b 
Residual 10,870 57 ,191   
Total 34,836 60    
 
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), NPF, LN_Musyarakah, CAR 
 
Coefficients
a 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,133 ,456  11,259 ,000 
LN_Musyarakah -,226 ,027 -,698 -8,511 ,000 
CAR -,021 ,014 -,133 -1,494 ,141 
NPF -,114 ,036 -,303 -3,177 ,002 
 
Coefficients
a 
Model Correlations Collinearity Statistics 
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Zero-order Partial Part Tolerance VIF 
1 (Constant)      
LN_Musyarakah -,795 -,748 -,630 ,813 1,229 
CAR ,213 -,194 -,111 ,690 1,448 
NPF -,531 -,388 -,235 ,600 1,665 
 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Coefficient Correlations
a 
Model NPF 
LN_Musyarak
ah CAR 
1 Correlations NPF 1,000 -,361 ,512 
LN_Musyarakah -,361 1,000 ,018 
CAR ,512 ,018 1,000 
Covariances NPF ,001 ,000 ,000 
LN_Musyarakah ,000 ,001 6,777E-6 
CAR ,000 6,777E-6 ,000 
 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Collinearity Diagnostics
a 
Model Dimension Eigenvalue 
Condition 
Index 
Variance Proportions 
(Constant) 
LN_Musyarak
ah CAR NPF 
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1 1 3,695 1,000 ,00 ,00 ,00 ,01 
2 ,263 3,746 ,00 ,00 ,07 ,38 
3 ,032 10,738 ,04 ,29 ,65 ,61 
4 ,010 19,354 ,96 ,71 ,28 ,00 
 
a. Dependent Variable: ROA 
 
 
Residuals Statistics
a 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,2305 2,9636 1,2380 ,63201 61 
Residual -1,14714 1,06418 ,00000 ,42563 61 
Std. Predicted Value -1,594 2,730 ,000 1,000 61 
Std. Residual -2,627 2,437 ,000 ,975 61 
 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Regression 
 
Variables Entered/Removed
a 
Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 NPF, 
LN_Musyarak
ah, CARb 
. Enter 
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a. Dependent Variable: RES2 
b. All requested variables entered. 
 
Model Summary 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
1 ,187a ,035 -,016 ,29712 
 
a. Predictors: (Constant), NPF, LN_Musyarakah, CAR 
 
ANOVA
a 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression ,182 3 ,061 ,685 ,565b 
Residual 5,032 57 ,088   
Total 5,213 60    
 
a. Dependent Variable: RES2 
b. Predictors: (Constant), NPF, LN_Musyarakah, CAR 
Coefficients
a 
Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
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1 (Constant) ,384 ,310  1,239 ,220 
LN_Musyarakah -,020 ,018 -,164 -1,136 ,261 
CAR ,007 ,010 ,109 ,695 ,490 
NPF ,029 ,024 ,197 1,172 ,246 
 
a. Dependent Variable: RES2 
 
NPar Tests 
 
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test 
 
Unstandardize
d Residual 
N 61 
Normal Parametersa,b Mean ,0000000 
Std. Deviation ,42563308 
Most Extreme 
Differences 
Absolute ,099 
Positive ,099 
Negative -,087 
Test Statistic ,099 
Asymp. Sig. (2-tailed) ,200c,d 
 
a. Test distribution is Normal. 
Regression 
Variables Entered/Removed
a 
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Model 
Variables 
Entered 
Variables 
Removed Method 
1 NPF, 
LN_Musyarak
ah, CARb 
. Enter 
 
a. Dependent Variable: ROA 
Model Summary
b 
Model R R Square 
Adjusted R 
Square 
Std. Error of 
the Estimate 
Durbin-
Watson 
1 ,829a ,688 ,672 ,43669 1,405 
 
a. Predictors: (Constant), NPF, LN_Musyarakah, CAR 
b. Dependent Variable: ROA 
ANOVA
a 
Model 
Sum of 
Squares df Mean Square F Sig. 
1 Regression 23,966 3 7,989 41,892 ,000b 
Residual 10,870 57 ,191   
Total 34,836 60    
 
a. Dependent Variable: ROA 
b. Predictors: (Constant), NPF, LN_Musyarakah, CAR 
 
Coefficients
a 
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Model 
Unstandardized Coefficients 
Standardized 
Coefficients 
t Sig. B Std. Error Beta 
1 (Constant) 5,133 ,456  11,259 ,000 
LN_Musyarakah -,226 ,027 -,698 -8,511 ,000 
CAR -,021 ,014 -,133 -1,494 ,141 
NPF -,114 ,036 -,303 -3,177 ,002 
 
a. Dependent Variable: ROA 
 
Residuals Statistics
a 
 Minimum Maximum Mean Std. Deviation N 
Predicted Value ,2305 2,9636 1,2380 ,63201 61 
Residual -1,14714 1,06418 ,00000 ,42563 61 
Std. Predicted Value -1,594 2,730 ,000 1,000 61 
Std. Residual -2,627 2,437 ,000 ,975 61 
 
a. Dependent Variable: ROA 
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